



DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta. — Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263.
Lunes, 9 de marzo de 1992
Núm. 57
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 56 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 65 pías.
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto 
como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. ‘‘-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Exento. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.005 pesetas al trimestre; 3.225 pesetas al semestre, y 4.875 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: León Capital: 3.576 ptas.; Fuera: 5.066 ptas.; Semestral: León Capital: 
1.788 ptas.; Fuera: 2.533 ptas.; Trimestral: León Capital: 888 ptas.; Fuera: 1.258 ptas.; Unitario: León Capital: 12 ptas.; Fuera: 17 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, devengará la tasa con un recargo 
del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
RESOLUCION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON, REFERENTE A LA CONVOCATORIA PARA 
LA PROVISION, POR EL SISTEMA DE OPOSICION 
LIBRE, DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO, ADMINIS­
TRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL, CORRES­
PONDIENTE A LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 
1989, Y CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL 
BOP de León n." 105 de 9 de mayo de 1991, (rectificación 
BOP de León n.° 113 de 18 de mayo de 1991), Y POR 
RESEÑA EN EL BOE n.° 142 de 14 de junio de 1991.
De conformidad con la Base 5.* de las Generales publicadas 
en el Boletín Oficial de la provincia de León n." 181 de 8 de 
agosto de 1.990, se hace pública la LISTA DEFINITIVA de aspi­
rantes admitidos y excluidos a la Oposición Libre convocada por 
esta Corporación para la provisión en propiedad de UNA PLAZA 
de funcionario, ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION 
GENERAL, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo de 
1.989, y que el TRIBUNAL CALIFICADOR queda constituido 
en la forma que se indica.
ADMITIDOS:
ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS
1 ALLER PADIERNA, ANGELES
2 ALVAREZ GARCIA, ANTONIO
3 ARIAS VILLACE, M" ARANZAZU
4 BLANCO LLANO, M* DEL PILAR
5 BRAGADO ALVAREZ, Ma CONCEPCION
6 DONCEL LIEBANA, CLAUDIO
7 FERNANDEZ CARBAJO, FELIPE
8 FERNANDEZ MOSQUERA, M' DEL PILAR
9 FERNANDEZ TURRADO, MARINA E.
10 GARCIA FERNANDEZ, M‘ SARA
11 GARCIA FERNANDEZ, PEDRO PABLO
12 GETINO ULLOA, Ma ISABEL
ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS
13 GONZALEZ GONZALEZ, Ma DEL CAMINO
14 GUTIERREZ GUTIERREZ, Ma DEL MAR
15 JAVARES ALVAREZ, Ma MAGDALENA
16 LOPEZ BAYON, Ma ANGELES
17 MAYO RUEDA, HERMINIA
18 RODRIGUEZ VILLADANGOS, Ma YOLANDA
19 SALINAS SANZ, Ma JOSE
20 SUAREZ PULGAR, Ma BEGOÑA
21 ZARDAIN TAMARGO, Ma JOSEFA 
EXCLUIDOS: Ninguno.
TRIBUNAL CALIFICADOR
PRESIDENTE: El de la Diputación o Diputado en quien 
delegue.
Titular: D. Francisco J. Fernández Álvarez 
Suplente: D. José Manuel Zapatero Santos.
VOCALES:
- Un representante del Profesorado Oficial designado por el 
INAP.
Titular: Dña. Carmen Fernández Llamazares.
Suplente: Dña. Celia Juan Martínez.
- El Director o Jefe del respectivo servicio dentro de la espe­
cialidad, o, en su defecto, un técnico experto designado por el 
Presidente de la Diputación.
Titular: Dña. Consuelo Martínez Rey.
Suplente: D. Gonzalo González Fernández.
- Un representante de la Comunidad Autónoma.
Titular: D. Francisco Domínguez Barbero.
Suplente: Dña. Filomena Rodríguez Ramos.
- Un funcionario de carrera designado por la Corporación. 
Titular: D. Javier Fernández Domínguez.
Suplente: Dña. Pilar González Choya.
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- Un Diputado o miembro designado por el Equipo de 
Gobierno.
Titular: D. José Roberto López.
Suplente: D. José Agustín González González.
- Un Diputado o miembro designado por la oposición.
Titular: D. Guillermo Domínguez Ferrer.
Suplente: D. Tomás Vega.
SECRETARIO: El de la Diputación o funcionario de la 
misma en quien delegue.
Se pone en conocimiento de los aspirantes, que la realización 
del primer ejercicio de la oposición, tendrá lugar el próximo día 1 
de abril de 1.992 a las 17 horas en las dependencias del Palacio de 
los Guzmanes, sede de esta Excma. Diputación Provincial, 
debiendo los aspirantes acudir provistos de la correspondiente 
máquina de escribir que habrá de ser manual, no eléctrica ni elec­
trónica.
Se concede un plazo de quince días para reclamaciones de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo y demás disposiciones vigentes.
León a 27 de febrero de 1992. El Presidente, Agustín Turiel 
Sandín. 2302
La Diputación Provincial, tiene la intención de contratar la 
adquisición de un equipo informático para el Conservatorio de 
Música que deberá cumplir las siguientes características:
-Ordenador del tipo PC o PS.
-Microprocesador Intel 80386 SX o superior
-Memoria principal 1 Mb.
-Capacidad de almacenamiento en disco de 40 Mb.
-Un monitor VGA color.
-Sistema operativo MS-DOS versión 5.0.
Tipo de licitación: 400.000 ptas.
Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, en el 
Negociado de Contratación de esta Diputación, hasta las trece 
horas del día 20 de marzo de 1992.-E1 Presidente, Agustín Turiel 
Sandín.
2334 Núm. 1338.-1.665 ptas.
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Francisco Javier O tazó Sola, Director Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social en León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones, previsto en el artículo 80 de la Ley de 17-07-58. y 
utilizando el procedimiento previsto en el número 3 del citado 
artículo, en el expediente de sanción de trabajo número 4082/91, 
incoado contra la empresa Baxter, S.A., por infracción al artículo 
5, Ley 8/88 de 7 de abril, se ha dictado una Resolución de fecha 
22-01-92, por la que se le impone una sanción de 10.000 pesetas. 
Dicha Resolución podrá ser recurrida en Alzada, ante el limo. 
señor Director General de Trabajo, en el plazo de quince días 
hábiles, siguientes a su publicación en el Boletín, según previene 
el artículo 33 del Decreto 1860/75 de 10-7. Y para que sirva de 
notificación en forma a la empresa antes señalada, y para su 
publicación en el Boletín Oficial de la provincia, expido la pre­
sente en León, a veintisiete de enero de mil novecientos noventa y 
dos.-Francisco Javier Otazú Sola. 891
Francisco Javier Otazú Sola, Director Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social en León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones, previsto en el artículo 80 de la Ley de 17-07-58, y
utilizando el procedimiento previsto en el número 3 del citado 
artículo, en el expediente de sanción de trabajo número 4010/91, 
incoado contra la empresa “Pinturas Ponferrada, S.L.”, por infrac­
ción al artículo 18.1 de la Ley 31/84 de 2-8, se ha dictado una 
Resolución de fecha 22-01-92, por la que se le impone una san­
ción de 700.000 pesetas. Dicha Resolución podrá ser recurrida en 
Alzada, ante el limo. señor Director General de Empleo, en el 
plazo de quince días hábiles, siguientes a su publicación en el 
Boletín, según previene el artículo 33 del Decreto 1860/75 de 
10-7. Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
antes señalada, y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia, expido la presente en León, a treinta de enero de mil 
novecientos noventa y dos.-Francisco Javier Otazú Sola. 1134
Francisco Javier Otazú Sola, Director Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social en León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones, previsto en el artículo 80 de la Ley de 17-07-58, y 
utilizando el procedimiento previsto en el número 3 del citado 
artículo, en el expediente de sanción de trabajo número 3909/91, 
incoado contra la empresa “Herjosa, S.A.”, por infracción al artí­
culo 49 de la Ley 8/1988 de 7—^4, se ha dictado una Resolución de 
fecha 22-01-92, por la que se le impone una sanción de 55.000 
pesetas. Dicha Resolución podrá ser recurrida en Alzada, ante el 
limo. señor Director General de Trabajo, en el plazo de quince 
días hábiles, siguientes a su publicación en el Boletín, según pre­
viene el artículo 33 del Decreto 1860/75 de 10—7. Y para que 
sirva de notificación en forma a la empresa antes señalada, y para 
su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, expido la 
presente en León, a treinta de enero de mil novecientos noventa y 
dos.-Francisco Javier Otazú Sola. 1135
Francisco Javier Otazú Sola, Director Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social en León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones, previsto en el artículo 80 de la Ley de 17-07-58, y 
utilizando el procedimiento previsto en el número 3 del citado 
artículo, en el expediente de sanción de trabajo número 3305/91, 
incoado contra la empresa “Carlos Mellado Martín”, por infrac­
ción al artículo 25. c) y d) Ley 31/84 de 2—8, se ha dictado una 
Resolución de fecha 23—01—92, por la que se le impone una san­
ción de 60.000 pesetas. Dicha Resolución podrá ser recurrida en 
AiZada, ante el limo. señor Director General de Empleo, en el 
plazo de quince días hábiles, siguientes a su publicación en el 
Boletín, según previene el artículo 33 del Decreto 1860/75 de 
10-7. Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
antes señalada, y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia, expido la presente en León, a treinta de enero de mil 
novecientos noventa y dos.-Francisco Javier Otazú Sola. 1136
Francisco Javier Otazú Sola, Director Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social en León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones, previsto en el artículo 80 de la Ley de 17-07-58, y 
utilizando el procedimiento previsto en el número 3 del citado 
artículo, en el expediente de sanción de trabajo número 3656/91, 
incoado contra la empresa “Antracitas San Antonio, S.L.”, por 
infracción al artículo 36 del Real Decreto 3255/83, se ha dictado 
una Resolución de fecha 23-01-92, por la que se le impone una 
sanción de 15.000 pesetas. Dicha Resolución podrá ser recurrida 
Alzada, ante el limo. señor Director General de Trabajo, en el 
plazo de quince días hábiles, siguientes a su publicación en el 
Según Previene el artículo 33 del Decreto 1860/75 de 
púa que siiva de notificación en forma a la empresa
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antes señalada, y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia, expido la presente en León, a treinta de enero de mil 
novecientos noventa y dos.-Francisco Javier Otazú Sola. 1137
Francisco Javier Otazú Sola, Director Provincial de Trabajo y
Seguridad Social en León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones, previsto en el artículo 80 de la Ley de 17-07-58, y 
utilizando el procedimiento previsto en el número 3 del citado 
artículo, en el expediente de sanción de trabajo número 4049/91, 
incoado contra la empresa “Robigalia, S.L.’’, por infracción al 
artículo 25 c) y d) Ley 31/1984, se ha dictado una Resolución de 
fecha 23-01-92, por la que se le impone una sanción de 60.000 
pesetas. Dicha Resolución podrá ser recurrida en Alzada, ante el 
limo. señor Director General de Empleo, en el plazo de quince 
días hábiles, siguientes a su publicación en el Boletín, según pre­
viene el artículo 33 del Decreto 1860/75 de 10-7. Y para que 
sirva de notificación en forma a la empresa antes señalada, y para 
su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, expido la 
presente en León, a treinta de enero de mil novecientos noventa y 
dos.-Francisco Javier Otazú Sola. 1138
Francisco Javier Otazú Sola, Director Provincial de Trabajo y
Seguridad Social en León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones, previsto en el artículo 80 de la Ley de 17-07-58, y 
utilizando el procedimiento previsto en el número 3 del citado 
artículo, en el expediente de sanción de trabajo número 4020/91, 
incoado contra Ingeniería y Desarrollo Electrónico, S.A. (INDEL- 
SA), por infracción al artículo 25 c) y d) Ley 31/1984, se ha dicta­
do una Resolución de fecha 22-01-92, por la que se le impone 
una sanción de 60.000 pesetas. Dicha Resolución podrá ser recu­
rrida en Alzada, ante el limo. señor Director General de Empleo, 
en el plazo de quince días hábiles, siguientes a su publicación en 
el Boletín, según previene el artículo 33 del Decreto 1860/75 de 
10-7. Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
antes señalada, y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia, expido la presente en León, a treinta de enero de mil 
novecientos noventa y dos.-Francisco Javier Otazú Sola. 1140
Francisco Javier Otazú Sola, Director Provincial de Trabajo y
Seguridad Social en León,
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones, previsto en el artículo 80 de la Ley de 17-07-58, y 
utilizando el procedimiento previsto en el número 3 del citado 
artículo, en el expediente de sanción de trabajo número 4012/91, 
incoado contra la empresa “Setamsa, S.L.’’, por infracción al artí­
culo 25 d) de la Ley 31/1984, se ha dictado una Resolución de 
fecha 22-01-92, por la que se le impone una sanción de 60.000 
pesetas. Dicha Resolución podrá ser recurrida en Alzada, ante el 
limo. señor Director General de Empleo, en el plazo de quince 
días hábiles, siguientes a su publicación en el Boletín, según pre­
viene el artículo 33 del Decreto 1860/75 de 10-7. Y para que 
sirva de notificación en forma a la empresa antes señalada, y para 
su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, expido la 
presente en León, a treinta de enero de mil novecientos noventa y 
dos.-Francisco Javier Otazú Sola. 1141
Francisco Javier Otazú Sola, Director Provincial de Trabajo y
Segur idad Social en León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones, previsto en el artículo 80 de la Ley de 17-07-58, y 
utilizando el procedimiento previsto en el número 3 del citado
artículo, en el expediente de sanción de trabajo número 4033/91, 
incoado contra la empresa “Albino Sousa Albreu”, por infracción 
al artículo 49 Ley 8/1988 de 7 de abril, se ha dictado una 
Resolución de fecha 10-12-91, por la que se le impone una san­
ción de 60.000 pesetas. Dicha Resolución podrá ser recurrida en 
Alzada, ante el limo. señor Director General de Trabajo, en el 
plazo de quince días hábiles, siguientes a su publicación en el 
Boletín, según previene el artículo 33 del Decreto 1860/75 de 
10-7. Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
antes señalada, y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia, expido la presente en León, a treinta de enero de mil 
novecientos noventa y dos.-Francisco Javier Otazú Sola. 1139
Junta de Castilla y León
Comisión Provincial de Urbanismo
Acordada por Decreto 237/1990 de 22 de noviembre (B. O. 
C. y L número 229 de 27-11-90) la concentración parcelaria de la 
zona de Grajal de Campos II (León), se anuncia que los trabajos 
de investigación de propietarios, a efectos de concentración, darán 
comienzo el día 24 de febrero de 1992 y se prolongarán hasta el 
día 13 de marzo de 1992.
Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y en 
general a los cultivadores y titulares de cualquier derecho, para 
que dentro del indicado plazo presenten a los funcionarios de la 
Sección de Apoyo Jurídico del Servicio Territorial de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, los títulos escritos en que 
funden su derecho y declaren, en todo caso, los gravámenes o 
situaciones jurídicas que afecten a sus fincas o derechos.
Se advierte que las fincas cuyos propietarios no aparecieran 
en este periodo, serán consideradas como de desconocidos y se 
les dará el señalado en la Ley de Concentración Parcelaria de 
Castilla y León de 28 de noviembre de 1990. Igualmente se 
advierte que la falsedad de estas declaraciones dará lugar, con 
independencia de las sanciones penales, a la responsabilidad por 
daños y perjuicios que se deriven de dicha falsedad u omisión.
Los trabajos de concentración afectarán, en principio, a la 
totalidad de las parcelas comprendidas en el siguiente perímetro:
El formado por la parte del término municipal de Grajal de 
Campos II (León) no concentrada mediante anterior Decreto. Por 
lo tanto, los propietarios de las mismas deberán, en su propio inte­
rés, además de hacer la declaración de sus parcelas, seguir el 
desarrollo de los trabajos de concentración para hacer valer sus 
derechos en el momento oportuno.
León, 28 de enero de 1992.-E1 Delegado Territorial, José 
Antonio Diez Diez.
1302 Núm. 1377.-3.774 ptas.
Junta de Castilla y León
Delegación Territorial de León
Servicio Territorial de Media Ambiente y Ordenación del Territorio 
Sección de Coordinación del Medio Natural
SUBASTA DE APROVECHAMIENTOS DE PUERTOS PIRE­
NAICOS Y PASTOS SOBRANTES EN MONTES DE UTILI­
DAD PUBLICA PARA EL AÑO 1.992 
CORRECCION DE ERRORES 
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Ofícal 
de la provincia de León número 41, de fecha 19 de febrero de 
1.992, en la página 5 donde dice:
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“Relación de pastos sobrantes que se subastan para ser apro­
vechados durante el año 1.992”
En la citada relación, deben anularse los pastos que a conti­
nuación se citan:
-Monte U.P. n° 94.- Termino Municipal: Cimanes del Tejar.- 
Pertenencia: Velilla de la Reina.- Clase: P.s.- Paraje: Todo el 
monte.- Lanar: 700.- Vacuno: 0,- Caballar: 3,- Cabrío: 0,- 
Superñcie: 1.547.- Meses: 9 - Años: 1- Tasación: 400.000,- Mes 
subasta: Marzo.- Día: 12.- Hora: 11.- Local subasta: Casa 
Concejo.-Observaciones: (2) -
-Monte U.P. n° 221.- Término Municipal: San Emiliano.- 
Pertenencia: Robledo de Babia.- Clase: P.s.- Paraje: La Mata de 
Arriba.- Lanar: 225.- Vacuno: 0 - Caballar: 3.- Cabrío: 10.- 
Superficie: 56.- Meses: 5,- Años: 1,- Tasación: 64.000.- Mes 
subasta: Marzo.- Día: 11.- Hora: 13.- Local subasta: Casa 
Concejo.-
-Monte U.P. n° 230.- Término Municipal: San Emiliano.- 
Pertenencia: Torrestío.- Clase: P.s.- Paraje: Moronegro y 
Piornedo.-Lanar: 1.050.-Vacuno: 0.- Caballar: 3,- Cabrío: 35.- 
Superficie: 350.- Meses: 5,- Años: L- Tasación: 400.000,- Mes 
subasta: Marzo.-Día: 11.- Hora: 11.- Local subasta: Casa 
Concejo.-
-Monte U.P. n° 571.- Término Municipal: Crémenes.- 
Pertenencia: Argovejo.- Clase: P.P.- Paraje: Tejedo.- Lanar: 450.- 
Vacuno: 0.-Caballar: 3.- Cabrío: 0,- Superficie: 250.- Meses: 5,- 
Años: 1.-Tasación: 250.000,- Mes subasta: Marzo.- Día: 10.- 
Hora: 11,30,-Local subasta: Casa Concejo.-
-Monte U.P. n° 750.- Término Municipal: Valdelugueros.- 
Pertenencia: Tolibia de Arriba.- Clase: P.s.- Paraje: El Cudero.- 
Lanar: 0,- Vacuno: 30.- Caballar: 3,- Cabrío: 0,- Superficie: 120.- 
Meses: 5,- Años: 1,- Tasación: 50.000,- Mes subasta: Marzo.- 
Día: 25.- Hora: 11,30,- Local subasta: Casa Concejo.-
En la citada relación, deben incluirse los pastos que a conti­
nuación se citan:
-Monte U.P. n° 604.- Término Municipal: Cubillas de 
Rueda -Pertenencia: Cubillas de Rueda.- Clase: P.s.- Paraje: El 
Monte.-Lanar: 579.- Vacuno: 0,- Caballar: 0,- Cabrío: 0,- 
Superficie: 500,-Meses: 12.- Años: 1,- Tasación 250.000,- Mes 
subasta: Marzo.- Día: 11.- Hora: 17.- Local subasta: Casa conce­
jo.- Observaciones: Se compartirá el pastoreo con 6 lanares de 
uso vecinal.-
-Monte n°: LE-1.079.- Término Municipal: La Ercina.-
Pertenencia: Junta de Castilla y León.- Clase: P.s.- Paraje: 
Dehesa de Corrales.- Lanar: 500.- Vacuno: 0,- Caballar: 0,- 
Cabrío: 0.-Superficie: 300.- Meses: 9.- Años: 1,- Tasación: 
250.000,- Mes subasta: Marzo.- Día: 25.- Hora: 12.- Local subas­
ta: Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, c/ Ramón y Cajal n° 17 -LEON-.- Observaciones: (8).-
En la citada relación, donde dice:
- Monte U.P.n° 211.- Término Municipal: Salce.- 
Pertenencia: Riello.- Clase: P.s.- Paraje: Formigones.- Lanar: 
550.- Vacuno: 0.-Caballar: 3,- Cabrío: 15.- Superficie: 400,- 
Meses: 5.- Años: 1.-Tasación: 45.000,- Mes Subasta: Marzo.- 
Día: 11.- Hora: 12.- Local subasta: Casa Concejo.- 
Observaciones: (12).
debe decir:
-Monte U.P. n° 211.- Término Municipal: Riello.- 
Pertenencia: Salce.- Clase: P.s..- Paraje: Formigones.- Lanar:
550.- Vacuno: 0.-Caballar: 3.- Cabrío: 15.- Superficie: 400.- 
Meses: 5,- Años: 1.-Tasación: 45.000,- Mes Subasta: Marzo.- 
Día: 11.- Hora: 12.- Local subasta: Casa Concejo.- 
Observaciones: (8) y (12).
Lo que se hace público para conocimiento de todos los inte­
resados.-
León, 24 de Febrero de 1.992.-E1 Delegado Territorial, José 
Antonio Diez Diez.
2065 Núm. 1339.-8.547 ptas.
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo 
Dirección General de Obras Hidráulicas
Confederación Hidrográfica del Duero
Comisaría de Aguas
Resolución
Examinado el expediente incoado a instancia de Marino 
Lorenzo Fernández González. D.N.I. 10.131.631, con domicilio 
en Ribera de Grajal (León), en solicitud de concesión de un apro­
vechamiento de aguas subterráneas de 1,60 litros/segundo, en el 
término municipal de La Antigua (León), con destino a riego de
l, 9940 Hectáreas.
Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones vigen­
tes realizado en su caso la competencia de proyectos y sometida 
la documentación técnica a información pública, no se han pre­
sentado reclamaciones.
En consecuencia de lo expuesto y teniendo presente que se 
han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tramitación 
del expediente, siendo favorables los informes evacuados, y de 
acuerdo con la propuesta contenida en el emitido por el Ingeniero 
encargado del Servicio.
Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto otor­
gar la concesión solicitada, con sujeción a las siguientes caracte­
rísticas:
Aerífero: U.H.03
Clase y afección del aprovechamiento; Dos pozos ordinarios 
circulares de 3 y 4.50 m. de profundidad y 11 y 12 m. de diámetro 
respectivamente, revestidos de ladrillo y hormigón.
Nombre del titular y D.N.I. o C.I.F.: Marino Lorenzo 
Fernández González, D.N.I. 10.131.631 con domicilio en Ribera 
de Grajal (León).
Lugar, término municipal y provincia de la toma: Parcela 113 
del polígono 27 en el pueblo de Audanzas del Valle-Cazanuecos; 
T. M. La Antigua (León).
Caudal máximo en litros por segundo: 4,62
Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1,60
Potencia instalada y mecanismo de elevación: Electro bomba 
de 1,5 CV.
Volumen máximo anual en metros cúbicos: 15.952
Superficie regable en hectáreas: 1,9940
Titulo que ampara el derecho: La presente resolución de la 
concesión administrativa.
Condiciones
Primera.-Se concede a Marino Lorenzo Fernández 
González, autorización para extraer un caudal total continuo equi­
valente de 1,60 htros/seg., en el término municipal de La Antigua
(León) con destino a riego y un volumen máximo anual de 15 952
m. 3
Segunda.— Las obias se ajustarán al proyecto que ha servido 
de base a la petición.
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La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar 
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de las 
obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de la con­
cesión.
La Administración se reserva el derecho de imponer, cuando 
lo estime oportuno, la instalación de dispositivos de aforo y con­
trol necesarios para la medición de los caudales, volúmenes y 
niveles, siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y 
gastos que se originen por este concepto.
Tercera-Las obras empezarán en el plazo de tres meses, a 
partir de la fecha de publicación de esta concesión en el Boletín 
Oficial de la provincia de León, y deberán quedar terminadas en 
el plazo de un año, a partir de la misma fecha.
Cuarta.-La inspección de las obras e instalaciones, tanto 
durante las construcciones, como en el periodo de explotación del 
aprovechamiento, quedarán a cargo de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario las 
remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, 
debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio de los tra­
bajos.
Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se pro­
cederá a su reconocimiento por el servicio encargado de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta en la 
que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que pueda 
comenzar la explotación antes de aprobar este Acta dicha 
Confederación.
Quinta.-Se accede a la ocupación de los terrenos de dominio 
público necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres 
legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.
Sexta.-El agua que se concede queda adscrita a la tierra, que­
dando prohibida su enajenación, cesión o arriendo con indepen­
dencia de aquélla.
Séptima.-La Administración se reserva el derecho de tomar 
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para 
toda clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente, 
pero sin perjudicar las obras de aquélla.
Octava-Esta concesión se otorga por el tiempo que dure el 
servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75 años, sin 
perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, 
con la obligación de ejecutar las obras necesarias para conservar o 
sustituir las servidumbres existentes, con la advertencia de que el 
caudal que se concede, tiene el carácter de provisional y a preca­
rio en épocas de estiaje, si no hay caudal disponible, con la nece­
sidad de respetar los caudales de los aprovechamientos preexis­
tentes al que se pretende y otorgados con anterioridad, y también 
los caudales para usos comunes por motivos sanitarios o ecológi­
cos si fueran precisos, sin que el concesionario tenga derecho a 
reclamación o indemnización alguna.
Novena.-Este Organismo se reserva el derecho de establecer 
en su día la fijación de un canon por las obras de recarga que sean 
realizadas por el Estado a los beneficiarios de las mismas, así 
como el abono de las demás tasas dispuestas por los Decretos de 4 
de febrero de 1960, publicados en el B.O.E. del 5 de febrero del 
mismo año que le sean de aplicación.
Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día por 
algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará caducada 
la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la nueva zona rega­
ble y quedando sujetos a las nuevas normas económico-adminis­
trativas, que se dicten con carácter general, así como a integrarse 
en las Comunidades de Usuarios que la Administración determi­
ne.
Décima-Queda sujeta esta concesión a las disposiciones 
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, contrato 
y accidentes de trabajo y demás de carácter social, industrial y
ambiental, así como a las derivadas de los artículos 51, 53, 56, 62, 
63 y 64 de la Ley de Aguas de 2-8-85 que le sean de aplicación.
Undécima.-El concesionario queda obligado a remitir una 
vez finalizadas las obras, el corte estatigráfico de los terrenos 
atravesados, así como los resultados del aforo efectuado y situa­
ción de niveles.
Duodécima.-Esta concesión está sujeta a expropiación forzo­
sa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general 
sobre materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda, 
según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico 
de Cuenca o en su defecto lo estipulado en el artículo 58.3 (Ley 
de Aguas).
Decimotercera.-Caducará esta concesión por incumplimien­
to de una cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos 
en las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad, según 
los trámites señalados en la Ley de Aguas de 2-8-1985 y 
Reglamento Dominio Público Hidráulico de 11-4-1986.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condicio­
nes, se publica esta resolución en el Boletín Oficial de la provin­
cia de León, para general conocimiento y a los efectos legales 
correspondientes, advirtiéndole que de conformidad con el artícu­
lo 20.2 de la Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985, contra esta 
resolución cabe recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, previo el de reposición ante esta 
Presidencia, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación 
de la presente.
El Presidente, José María de la Guía Cruz.
Lo que traslado a su conocimiento y efectos expresados.-El 
Secretario General, Isaac González Reñones.
1206 Núm. 1340.-15.762 ptas.
RESOLUCION
Examinado el expediente incoado a instancia de Gervasio 
Cadenas Fernández. D.N.I. 10.131.500, con domicilio en Ribera 
de Grajal (León), en solicitud de concesión de un aprovechamien­
to de aguas subterráneas de 1,65 litros/segundo, en el término 
municipal de La Antigua (León), con destino a riego de 2,0655 
Hectáreas.
Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones vigen­
tes realizado en su caso la competencia de proyectos y sometida 
la documentación técnica a información pública, no se han pre­
sentado reclamaciones.
En consecuencia de lo expuesto y teniendo presente que se 
han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tramitación 
del expediente, siendo favorables los informes evacuados, y de 
acuerdo con la propuesta contenida en el emitido por el Ingeniero 
encargado del Servicio.
Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto otor­
gar la concesión solicitada, con sujeción a las siguientes caracte­
rísticas:
Acuífero: U.H.03
Clase y afección del aprovechamiento; Dos pozos ordinarios 
de 10 y 7 m. de profundidad y 5 y 1,50 m. de diámetro respectiva­
mente, revestidos de ladrillo y hormigón.
Nombre del titular y D.N.I. o C I E.: Gervasio Cadenas 
Fernández, D.N.I. 10.131.500 con domicilio en CP-24796-Ribera 
de Grajal (León)
Lugar, término municipal y provincia de la toma: Parcela n.° 
104, polígono 27 del pueblo de Audanzas del Valle-Cazanuecos; 
T. M. La Antigua (León).
Caudal máximo en litros por segundo: 4,78.
Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1,65.
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Potencia instalada y mecanismo de elevación: Electrobomba 
de 1,5 CV.
Volumen maximo anual en metros cúbicos: 16.524.
Superficie regable en hectáreas: 2,0655.
Titulo que ampara el derecho: La presente resolución de la 
concesión administrativa.
Condiciones
Primera.Se concede a Gervasio Cadenas Fernández, autori­
zación para extraer un caudal total continuo equivalente de 1,65 
litros/seg., en el término municipal de La Antigua (León) con des­
tino a riego y un volumen máximo anual de 16.524 m?
Segunda,-Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido 
de base a la petición.
La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar 
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de las 
obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de la con­
cesión.
La Administración se reserva el derecho de imponer, cuando 
lo estime oportuno, la instalación de dispositivos de aforo y con­
trol necesarios para la medición de los caudales, volúmenes y 
niveles, siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y 
gastos que se originen por este concepto.
Tercera.-Las obras empezarán en el plazo de tres meses, a 
partir de la fecha de publicación de esta concesión en el Boletín 
Oficial de la provincia de León, y deberán quedar terminadas en 
el plazo de un año, a partir de la misma fecha.
Cuarta.-La inspección de las obras e instalaciones, tanto 
durante las construcciones, como en el periodo de explotación del 
aprovechamiento, quedarán a cargo de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario las 
remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, 
debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio de los tra­
bajos.
Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se pro­
cederá a su reconocimiento por el servicio encargado de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta en la 
que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que pueda 
comenzar la explotación antes de aprobar este Acta dicha 
Confederación.
Quinta.Se accede a la ocupación de los terrenos de dominio 
público necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres 
legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.
Sexta.-El agua que se concede queda adscrita a la tierra, que­
dando prohibida su enajenación, cesión o arriendo con indepen­
dencia de aquélla.
Séptima.-La Administración se reserva el derecho de tomar 
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para 
toda clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente, 
pero sin perjudicar las obras de aquélla.
Octava.-Esta concesión se otorga por el tiempo que dure el 
servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75 años, sin 
perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, 
con la obligación de ejecutar las obras necesarias para conservar o 
sustituir las servidumbres existentes, con la advertencia de que el 
caudal que se concede, tiene el carácter de provisional y a preca­
rio en épocas' de estiaje, si no hay caudal disponible, con la nece­
sidad de respetar los caudales de los aprovechamientos preexis­
tentes al que se pretende y otorgados con anterioridad, y también 
los caudales para usos comunes por motivos sanitarios o ecológi­
cos si fueran precisos, sin que el concesionario tenga derecho a 
reclamación o indemnización alguna.
Aovena.-Este Organismo se reserva el derecho de establecer 
en su día la fijación de un canon por las obras de recarga que sean 
realizadas por el Estado a los beneficiarios de las mismas, así
como el abono de las demás tasas dispuestas por los Decretos de 4 
de febrero de 1960, publicados en el B.O.E. del 5 de febrero del 
mismo año que le sean de aplicación.
Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día por 
algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará caducada 
la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la nueva zona rega­
ble y quedando sujetos a las nuevas normas económico-adminis­
trativas, que se dicten con carácter general, así como a integrarse 
en las Comunidades de Usuarios que la Administración determi­
ne.
Décima.-Queda sujeta esta concesión a las disposiciones 
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, contrato 
y accidentes de trabajo y demás de carácter social, industrial y 
ambiental, así como a las derivadas de los artículos 51, 53, 56, 62, 
63 y 64 de la Ley de Aguas de 2-8-85 que le sean de aplicación.
Undécima.-E\ concesionario queda obligado a remitir una 
vez finalizadas las obras, el corte estatigráfico de los terrenos 
atravesados, así como los resultados del aforo efectuado y situa­
ción de niveles.
Duodécima.-Esta concesión está sujeta a expropiación forzo­
sa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general 
sobre materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda, 
según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico 
de Cuenca o en su defecto lo estipulado en el artículo 58.3 (Ley 
de Aguas).
Decimotercera.—Caducará esta concesión por incumplimiento 
de una cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en 
las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad, según los 
trámites señalados en la Ley de Aguas de 2-8-1985 y Reglamento 
Dominio Público Hidráulico de 11-4-1986.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condicio­
nes, se publica esta resolución en el Boletín Oficial de la provin­
cia de León, para general conocimiento y a los efectos legales 
correspondientes, advirtiéndole que de conformidad con el artícu­
lo 20.2 de la Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985, contra esta 
resolución cabe recurso (Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, previo el de reposición ante esta 
Presidencia, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación 
de la presente.
El Presidente, José María de la Guía Cruz.
Lo que traslado a su conocimiento y efectos expresados.—El 
Secretario General, Isaac González Reñones.
1207 Núm. 1341.-15.540 ptas.
RESOLUCION
Examinado el expediente incoado a instancia de don Juan 
Ramón Castro Villanueva, en solicitud de concesión de un apro­
vechamiento de aguas subterráneas de 0,475 litros/segundo, en el 
término municipal de Valdefresno (León), con destino a abasteci­
miento.
Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones vigen­
tes realizado en su caso la competencia de proyectos y sometida 
la documentación técnica a información pública, no se han pre­
sentado reclamaciones.
lm consecuencia de lo expuesto y teniendo presente que se 
han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tramitación 
del expediente, siendo favorables los informes evacuados, y de 
acuerdo con la propuesta contenida en el emitido por el Ingeniero 
encargado del Servicio.
Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto otor­
gar la concesión solicitada, con sujeción a las siguientes caracte­
rísticas:
Acuífero: U.11.06
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Clase y afección del aprovechamiento; Ejecución de un son­
deo de 150 m. de profundidad y 114 mm. de diámetro.
Nombre del titular y D.N.I.: Juan Ramón Castro Villanueva, 
D.N.I. 9.757.380 como representante de la Junta Vecinal de 
Arcahueja (León).
Lugar, término municipal y provincia de la toma: Próximo al 
casco urbano del pueblo de Arcahueja, en el término municipal de 
Valdefresno (León).
Caudal máximo en litros por segundo: 1,14
Caudal medio equivalente en litros por segundo: 0,475
Potencia instalada y mecanismo de elevación: Electrobomba 
de 3 CV.
Volumen máximo anual en metros cúbicos: 14.985 m.3.
Titulo que ampara el derecho: La presente resolución de la 
concesión administrativa.
Condiciones
Primera.Se concede a Juan Ramón Castro Villanueva, auto­
rización para extraer un caudal total continuo equivalente de 
0,475 litros/seg., en el término municipal de Valdefresno (León) 
con destino a abastecimiento y un volumen máximo anual de 
14.985 m.3
La condición que ahora se otorga queda condicionada al 
cumplimiento de las condiciones que se fijen reglamentariamente 
en la autorización de vertido.
Segunda.-Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido 
de base a la petición.
La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar 
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de las 
obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de la con­
cesión.
La Administración se reserva el derecho de imponer, cuando 
lo estime oportuno, la instalación de dispositivos de aforo y con­
trol necesarios para la medición de los caudales, volúmenes y 
niveles, siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y 
gastos que se originen por este concepto.
Tercera.-Las obras empezarán en el plazo de tres meses, a 
partir de la fecha de publicación de esta concesión en el Boletín 
Oficial de la provincia de León, y deberán quedar terminadas en 
el plazo de un año, a partir de la misma fecha.
Cuarta.-La inspección de las obras e instalaciones, tanto 
durante las construcciones, como en el periodo de explotación del 
aprovechamiento, quedarán a cargo de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario las 
remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, 
debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio de los tra­
bajos.
Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se pro­
cederá a su reconocimiento por el servicio encargado de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta en la 
que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que pueda 
comenzar la explotación antes de aprobar este Acta dicha 
Confederación.
Quinta.-Se accede a la ocupación de los terrenos de dominio 
público necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres 
legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.
Sexta.-E\ agua que se concede queda adscrita a la tierra, que­
dando prohibida su enajenación, cesión o arriendo con indepen­
dencia de aquélla.
Séptima-La Administración se reserva el derecho de tomar 
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para 
toda clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente, 
pero sin perjudicar las obras de aquélla.
Octava.-Esta concesión se otorga por el tiempo que dure el 
servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75 años, sin
perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, 
con la obligación de ejecutar las obras necesarias para conservar o 
sustituir las servidumbres existentes, con la advertencia de que el 
caudal que se concede, tiene el carácter de provisional y a preca­
rio en épocas de estiaje, si no hay caudal disponible, con la nece­
sidad de respetar los caudales de los aprovechamientos preexis­
tentes al que se pretende y otorgados con anterioridad, y también 
los caudales para usos comunes por motivos sanitarios o ecológi­
cos si fueran precisos, sin que el concesionario tenga derecho a 
reclamación o indemnización alguna.
Novena.-Este Organismo se reserva el derecho de establecer 
en su día la fijación de un canon por las obras de recarga que sean 
realizadas por el Estado a los beneficiarios de las mismas, así 
como el abono de las demás tasas dispuestas por los Decretos de 4 
de febrero de 1960, publicados en el B.O.E. del 5 de febrero del 
mismo año que le sean de aplicación.
Décima.-Queda sujeta esta concesión a las disposiciones 
vigentes o que se dicten relativas a la Industr ia Nacional, contrato 
y accidentes de trabajo y demás de carácter social, industrial y 
ambiental, así como a las derivadas de los ar tículos 51, 53, 56, 62, 
63 y 64 de la Ley de Aguas de 2-8-85 que le sean de aplicación.
Undécima.-El concesionario queda obligado a remitir una 
vez finalizadas las obras, el corte estatigráfico de los terrenos 
atravesados, así como los resultados del aforo efectuado y situa­
ción de niveles.
Duodécima.-Esta concesión está sujeta a expropiación forzo­
sa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general 
sobre materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda, 
según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico 
de Cuenca o en su defecto lo estipulado en el artículo 58.3 (Ley 
de Aguas).
Decimotercera.-Caducará esta concesión por incumplimien­
to de una cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos 
en las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad, según 
los trámites señalados en la Ley de Aguas de. 2-8-1985 y 
Reglamento Dominio Público Hidráulico de 11-4-1986.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condicio­
nes, se publica esta resolución en el Boletín Oficial de la provin­
cia de León, para general conocimiento y a los efectos legales 
correspondientes, advirtiéndole que de conformidad con el artícu­
lo 20.2 de la Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985, contra esta 
resolución cabe recurso Gontencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, previo el de reposición ante esta 
Presidencia, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación 
de la presente.
El Presidente, José María de la Guía Cruz.
Lo que traslado a su conocimiento y efectos expresados.-El 
Secretario General, Isaac González Reñones.
1208 Núm. 1342.-14.652 ptas.
En cumplimiento del artículo 8 de la Orden de 12 de febrero 
de 1979, se convocan elecciones para la renovación trienal de 
cuatro vacantes de la Junta de Gobierno prevista por el citado artí­
culo.
Dichos cuatro Vocales corr esponderá uno a cada uno de los 
grupos del artículo 1 de la propia Orden.
El acto electoral tendrá lugar en la sede social, calle Santa 
Nonia, número 6 - l.°, el día 7 de abril de 1992, de 10 a 14 horas.
León, 6 marzo de 1992.—El Presidente en funciones, Pablo 
Bañuelos Valladares.
2395 Núm. 1378.-1.332 ptas.




Relación de contribuyentes que han rehusado las notificacio­
nes o se encuentran ausentes a las horas de la práctica de las mis­
mas.
Concepto: Impuesto circulación vehículos e impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica.
Ejercicios: 1987 a 1991.
CONTRIBUYENTE DOMICILIO IMPORTE
ABAD ALVAREZ, Ma Angeles
ABAD GONZALEZ, Agustín
ABELARDO MARTINEZ DE LA TORRE S.A.
ABELLA RODRIGUEZ, Jesús
ABIA MARTINEZ, Juan-Ramón








AHIJADO RODRIGUEZ, Ma Carmen
ALADRO JUAREZ, Jesús
ALADRO ZURUTUZA, Ma Jesús
ALAEZ RODRIGUEZ, Ma Angeles
ALAIZ ALAIZ, Ma Isabel
ALCAZAR FERNANDEZ, Ma Cruz
ALGORRI RODRIGUEZ, Ana Ma
ALLENDE GOMEZ, Felix-Raul


























ALVAREZ BELLIDO, Ma José
ALVAREZ DIEZ, Ma Isabel



















ALVAREZ MINGUEZ, Ma José
ALVAREZ MUÑIZ, Manuel-Angel
ALVAREZ PEREZ; Ricardo


















Conde Guillen,11-2° Iz 
Conde Guillen,11-2° Iz 
Padre Isla, 70 
Bernardo del Carpió,7-4°D 






Maestro Odón Alonso,3-5eB 
Federico Echevarría, 17 
Obispo Almarcha,29-l°Iz 



























Alcalde Miguel C. 90-3°B,
Monseñor Turrado, 13 (PEÑALBA,13
Juan Glez Acevedo, 4
Ausente 2-8°
La Cañada» 11 
Los Osorios, 15 Bj 
Pendón de Baeza,l-3°C 
Doctor Fleming, 94 
Alcalde M. Castaño, 54 
San Antonio, 66 
Paris,1 D,2 
Peña Cuervo, 7 
La Cañada, 27-1° B 
Sampiro, 16-1°D 
Sta Teresa, 12-l°Iz 




Ordoño II, 20-1°Iz 






Dieciocho de Julio,51-8°H 
Arquitecto Torbado,3-4°D 
Vázquez de Mella,7-1°
Ciprieano de la Huerga, 18 
Gta Carlos Pinilla,3-5°C 
Alvaro López Núñez,36 
Rubiana,4-3°











Obispo Almarcha, 18 
Lancia, 5-4°I 











































































































ARIAS FERNANDEZ, Ma Mercedes
ARIAS GONZALEZ,David
















ASOCIACION LEONESA RECUP. Y RECICLAJ
ASTIARRAGA SALGADO, Nicolás
AUTOMATICOS PITA S.L.
AUTOMOVILES IBAÑEZ Y FEIJOO C.B. 
AYALA HERNANDO, Ma Eladia 
BAJO NUNEZ, Carlos-Manuel 
BALBUENA SUAREZ, Froilan 
BALDUEZA CASTRO, Jose-Manuel 
BAÑOS GARCIA, Agustín 
BARATA BARRIOS, Hermenegildo 
BARATA BARRIOS, Saturnino 
BARATA BARRIOS, Manuel 
BARATA GONZALEZ, Ismael 
BARATA LOPEZ, Estanislao 
BARBERO REDONDO, Ma Asunción 
BARRILLO FRANCO, Raquel 
BARDAL RODRIGUEZ, Fernando 
BARDÓN CAPILLA; Antonio 
BARRAGAN FLOREZ, Gregorio 
BARREALES GETINO, Oliva 
BARETO DIAZ, Ma Mercedes 
BARREALES CARBAJO, Julio 
BARREALES SILVA, Jose-Ignacio 
BARREIRO MARTINEZ, Ma Josefa 
BARRIO RODRIGUEZ, Arturo 
BARRIOS GARCIA, Jose-M.














BAYON REYERO, M° Elisa
















BLANCO DE LA IGLESIA; Angel
BLANCO LOPEZ, Sebastian




BLAS SAN JUAN, Francisco-Jose
BODE QUESADA, Jóse-Luis

















Miguel Unamuno, 6 
Maestro Nicolás, 40 
Fernandez Ladreda, 2 
Sahagun, 16-2°Dch 
José Aguado,34-2°A 
Maestro Nicolás, 40-3°A 
San Antonio,48 
Leopoldo Panero, 4 
Arcipreste de Hita,8-3°B 
Raimundo Rodríguez, 1 
Calvo Sotelo,9 Bj ARMUNIA 
San Andrés, 143-5°B 
Alcalde M. Castaño, 196°I 
Maestro Uriarte,18-2°D 
Condesa de Sagasta, 10-8° C 
Peña Larzón, 5 




Demetrio de los Rios,4-3°D 
Angel, 8 
Angel,8
Dieciocho de Julio,44-9°F 
Alcalde M.Castaño,15-4°D 
Santa Clara, 5 
Santa Clara, 5-4°
Alcalde M.Castaño,27 
Florez de Lemos,5-2°B 
San Mames, 17-5°A 
Miguel Unamuno, 23 
Gil y Carrasco,3-5°B 
Alvaro Lopez Núñez, 28 




General Mola, 11 
Arquitecto Torbado,6-14°C 
Collado Cerrado, 12 
Collado Cerrado, 12 
Collado Cerrado, 12 
Peña Pinta, 14 
Cantamilanos, 13 
León Martín Granizo,17-4°D 
San Guillermo,33-4°C 
Relojero Losada, 42-2°I 





Doctor Fleming, 41-4°D 
Federico Ga Lorca,8-3°B ARMUNI 
Vázquez de Mella, 12 Bj 
Pablo Diez,3,1-2 
Pablo Diez,3, 1-2 
Arquitecto Lazaro,4 
Padre Risco, 11 
Fdco Ga Lorca, 12-2°
Fdco Ga Lorca,4-2°B ARMUNIA
Nazareth, 45
















Suero de Quiñones,11-4°D 
Brianda de Olivera,20 Escl-4°I 
Santo Tirso, 7-1°
Peña Ercina, 12,Esc B.3°D 
León Martín Granizo,3 
Doctor Fleming, 9 
Murillo, 7 Esc.D 8°B 
Santa Ana,37-4°Iz 
Pendón de Baeza, 23 
Nocedo,1-3°D 
Los Labradores, 21 
León XIII, 12 
Cinco de Mayo,5-4° Iz 
Alcalde M.Castaño,72-7°D 
Padre Manjón,21 ARMUNIA 
San Antonio,9 
Sampiro,10-3°
Lope de Vega, l-6°Iz 
Reino de León,2-7°D 
Fdo. G°. Lorca,2 ARMUNIA 
Fdo. Ga. Lorca, 10-1°D 
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CASAN3VA ALVAREZ RAMON GERMAN
CASANOVA FUERTES RAMON GERMAN
CASANOVA MARTINEZ MANUEL
CASAS GARCIA MARIA PAIsMA
CASCALLANA ARROYO JUAN CARLOS
GASCON CABALLERO JOSE MARIA
CASPIO BLANCO JOSE MANUEL
CASILLO GARCIA MARIA LUISA
CASTELLANOS GARCIA JOSE LUIS
CASIRESANA VELEZ SEGUNDINO
CASTRELO MARCOS JUAN MARTIN
CASTRELO MIGUELEE PALMIRA JESUSA
CASTRELO RIEQO BLAS
CASTRO BLANCO PEDRO
CASTRO CADENAS Ma CONCEPCION
CASTO CADENAS Ma CAOTN
CASTO CAMPILLO MERCEDES
CASTO LLOREME LUIS MIGUEL
CASTO RODRIGUEZ ALEJANDRO
CASTO 'RODRIGUEZ TEODORO
CEBAIIOS CABAL Ma DEL MAR
MALLOS VIDANES FERNANDO
CEBRIAN BLANCO MARIA ISABEL
CHINOS ASENLO TOPEO
CELADA TORIO LUIS MIGUEL
(HADELA RUIZ GREGORIO
CHIS ALVAREZ MARIA CAMINO LE
CENIENO MARTINEZ GONZALO
GEMELO REMO ANA MARIA







COBOS CARRIZO MIGUEL ANGEL
COLADO MARTINEZ MEMA DELIA
COLE S.L.
OMA LUENGO MARIA ANGELES TERESA 
OCMEROAL MAFE S.A.
CONDE MONASTERIO MARIA BEGOÑA 
(ONDE VALUES JUAN ANTONIO 
(ONSIRICTORA DEL VIZCONDE S.A.
CENIRERAS JAÑEZ ROBERTO 
OORAY JIMENEZ JOSE LUIS
DOMICILIO IMPORTE CONTRIBUYENTE DOMiaLIO IMPORTE





González de Lama,5-5=D 
Araduey,5-l=Dch
San Claudio, 16












Hermanos Machado,13 Bj 
Veinticuatro de Abril,6-l=B 
Santiago, 5
Ramiro II, 6
Marques de Montevirgen,1-3=A 
José Aguado,20-3=C
Padre Vitoria, 7
Sto. Toribio Mogrovejo,4I-2= 
Doctor Fleming, 47-3=1
Felipe 11,4 Bj Dr
Roa de la Vega,13-l=Dch
León XIII,8 Bj-D
José Ma Fdez, 45-4=B
José Ma Fdez, 45-4=B







Sto Toribio Mogrovejo, 43 














































ARQUITECTO LAZARO, 5 4.800,-
MIGUEL ZAFRA, 2-3=IZ. 27.360,-
MIGUEL ZAFRA, 2-3= Iz. 27.360,-
DOÑA URRACA, 18 6.480,-
RAMON Y CAJAL, 31 11.880,-
QUEVEDO, 31 12.960,-
GONZALEZ DE LAMA, 3-3=DR. 12.960,-
PADRE ISLA, 66-2=8 6.480,-
FERNANDEZ LADREDA, 37-2=IZ 6.480,-
CRISTO REY, 9-2 5.400,-
BERNARDO IEL CARPIO, 18 12.960,-
ALCAIDE M. CASTAÑO, 46 12.960,-
RAMIRO II, 7-2=IZ 12.960,-
TEMPLARIOS, M=H 36.000,-
ORDCÑO n, 25-3=1 6.480,-
OOLCN, 26-2=1 12.960,-
PEÑA ERCTNA, 15-5 2.400.-
SAN MAMES, 107-3 12.960,-
CTNCD IE MAYO, 5 6.480,-
GUCN, 2-2=F 61.394.-
REPUBLICA ARGENTINA, 25 36.720.-
MADRID, 80 5.400,-
ORDCÑO II, 26-6=D 2.400,-
AMIBianOOS, 44-3=IZ 6.480,-
ROA DE LA VEGA, 4-4=B 4.800,-
CARDENAL CISNEROS, >2>=I 20.160,-
JOSE MARIA FERNANDEZ, 17-4=E 6.480,-
VALLE DE PONTOS, 10-3=1 82.337,-
MAESTRO URIARTE, 18 23.760.-
JOSE MARIA FERNANDEZ, 47-3=B 6.480,-
DOÑA URRACA, 12 5.400,-
PEÑA ERCTNA, 12-ESC.A-5=I 29.280,-
PEÑA ERCTNA, 12 6.480,-
MARIANO ANDRES, 63-3=1 6.720 -
SAN PEDRO, 6 24.720,-
PEÑALBA, 12 6.480,-
SAN MAMES, 5 6.480,-
CONCHA ESPINA, 8 10.800.-
ALVARO LOPEZ NÚÑEZ, 24 31.680,-
SAMPIRO, 14-1 15.360,-
SAN EROILAN, 41.088,-
PEÑA ERCTNA, 9 6.480,-
ALVARO LOPEZ NÚÑEZ, 50-6=D 15.552,-
CONVENIO, 2 33.840,-
VIRGEN DE VETILLA, 18 6.480,-
HJRRUTALBA, 12 12.960,-
OORAY JIMENEZ RAMON 
CORDERO DELGADO FROLLAN 
CORTES CLUSA MARIA DEL PILAR 
CORITO ALONSO LUCIANO 
CORITO SUAREZ MANUEL 
COSGAYA PELAEZ HIGLNIO 
COSIALES CALDERON ISIDRO 
OOSIELA AI.VAREZ JOSE MANUEL 








CUBELAS PASCUAL JOSE BONIFACIO
CUENCA GUTIERREZ Ma JULIANA
CUERVO-ARANGO CARCEDO LICERIO
CUESTA MENENDEZ ELIAS JAVIER
CUETO ALVAREZ JOSE EDUARDO
CUETO MORAN Ma DEL ROSARIO DEL
CUELO PEREZ JUAN EF1GEMO
DARRIVA PRAVIA JESUS
HIGADO BALLENATO LUIS FERNANDO
DELGADO GARCIA JOSE
DELGADO UNACERO MARIA ELENA
DEVELE-BELLEDLASSE SANCHEZ ENRIQUE I.
DEVILLE-BELLEEHASSE SANCHEZ JOSE MANUEL
DEVELE-BELLECHASSE SANCHEZ M. OCNSILIO






DIAZ GARCIA LUIS MIGUEL
DIAZ GARCIA MARIANO
DIAZ PEREZ CAYETANO
DIAZ VIDAL EMILIO LUIS
DIEZ ALVAREZ JOSEFINA
DIEZ ALVAREZ Ma SOLEDAD
DIEZ ALVAREZ MATUTINA ESIHER
DIEZ APARICIO FELIX
DIEZ CASTAÑO JOSE L.
DIEZ CASTAÑO Ma ANGELA 
DIEZ CASTO TOFTL3 
DIEZ DIEZ JOSE Ma 
DIEZ FERNANDEZ LUIS 
DIEZ FERNANDEZ NICOLAS 
DIEZ FRANCO ANGEL S.
DIEZ FUERTES ALFONSO 
DIEZ FUERTES CARLOS JAVIER 
DIEZ GARCIA JUAN JOSE 
DIEZ GONZALEZ MIGUEL ANdL 
DIEZ LOPEZ JOSE BLAS 
DIEZ MENENDEZ JUAN JOSE 
DIEZ MORAN EDUARDO 
DIEZ MORAN MARIA ROSARIO 
DIEZ PC0O BALTASAR 
DIEZ DE ERADA LUIS 
DIEZ RODRIGUEZ LEONARDO 
DIEZ SAEZ FE MARIANA 
DIEZ SANDOVAL JAC3MO 
DIEZ SUAREZ FELIPE 
DIEZ SUAREZ JUAN DAVID 
DHZ TASOON FERNANDO 
DIOS CASIELAO JOSE A. DE
HJRRUTALBA, 12 
ARQUITECTO TOREADO, 6 
SAN CLAUDIO, 8-3=A 
ALVARO LOPEZ NÚÑEZ, 6-2=1 
SANCHO ORDOÑEZ, I 
ARQUITECTO LAZARO, 9 
JUAN DE ARFE, 6 
JUAN XXIII, 9-5=D 
RAMIRO VALBUENA, 4 
LOPEZ DE PENAR, 17 
SAMA ANA, 61-4QB 
VHLA JOAQUINA, 1 
DEMETRIO DE LOS RIOS, 7 
SAN JUAN, 86-1 =Iz.
SAN JUAN, 86 
COMANDAME ZORITA, 3-3° 
FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ, 5 
DEL CAÑO, 3 
JULIO DEL CAMPO, 1 
SANCHO ORDOÑEZ, 1-3=B 
RELOJERO LOSADA, 42-5= 
CAMAMILANOS, 29 
CARDENAL LANDAZURI, 7-3=IZ. 
BENITO ARIAS M3OTANO, 40 
CABRERA, 6-2=B 
PEDRO POCE DE LEON, 4-2=12 
SAN MAMES, 19-2 
FERNANDEZ LADREDA, 69-3 
FERNANDEZ LADRE», 69-3 
FERNANDEZ LADREDA, 69 
MOISES DE LEEN, 50-4=8 
DEMETRIO DE LOS RIOS, 10 
DEMETRIO DE LOS RIOS, 10 
CONDE LUNA, 4-2 
PEÑA CUERVO, 8 
SAMISIEBN Y COSORIO, 5-2 
SAN MAMES, 20 
PEÑA LARZCN, 1 
OBISPO ALMARCHA, 37-1 =D 
SAMA ENGRACIA, 5-1 
GENERAL MIA, 13-2=
MAESTRO MOCOLAS, 28 
REMO DE LETON, 15-9=A 
DAOIZ Y VELARLE, 73 
FERNANDO G. REGUERAL, 8-2 
FERNANDO G. REGUERAL, 8-2 
NOCEDO, 1-3=C
MARQUES DE MOMEALEGRE, 4-1 =E 
MARIANO ANDRES, 28-2=D 
LAUREANO DIEZ CANSEDO, 11 
MARQUES STA Ma DEL VILLAR, 4 
MOISES LE mi, 4-4=D 
JULIO IEL CAMPO, 13-1 =IZ. 
SALVADOR DEL NIDO, 3-2=C 
JUAN IE HERRERA, 65 
SAN JUAN DE SAHAGUN, 11 
SALVADOR IEL NIDO, 3-2=C 
CIPRIANO DE LA HUERCA, 17-5=B 
MARIANO ANDRES, 143 
SAN MAMES, 72-^4=Dr.
LOPE LE VEGA, 6-6=A 
PENDON DE BAFZA, 13 
JOSE Ma VECEME LOPEZ, 3-3 
IE LAS VARILLAS, 3 
CARDENAL LANDAZURI, 7-2=Iz. 
ORDCÑO H, 1 





































































IXMDHO GUTIERREZ MANUEL MAESTRO URIARIE, 8 24.840,-
DOMINGO SANIOS MANUEL MAESTRO URIARTE, 18 15.840.-
llMWGUEZ CARRASCO RAMJN FACULTAD DE VETERINARIA, 61-7=D 6.480,-
DOÜNGUEZ PRIETO FRANCISCO ANTONIO DOÑA URRACA, 12-4= 6.480,-
llMMGUEZ METO VICENIE MMSIO LAFUENIE, 7 36.720,-
DREUPER S.L. RENUEVA, 11 138.240,-
DUPORT SUAREZ ALBERTO JOSE A. PADRE RISCO, I8-7=B 6.480.-
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DURAN NUÑFZ ANTONIO LEONOR IX GU5MAN, 9-5=D 6.480.-
ECHAVE SEISIEDOS EUSEEIO VILLAPEREZ, 6 38.880,-
EEHAVE SEISIEDOS MARIA LUISA CONDESA DE SAGASTA, 36 2.400,-
EGIDO SALAZAR FRANQSOO JESUS ASICRGA, 10 12.960,-
EIRANOVA DIEZ FURIFTCACICN AICAUX M. CASTAÑO, 46 10.800.-
EMPERADOR MIGUEL JC6E MANUEL CARRERAS, 1 6.480,-
ESCAPA SANCHEZ EDUARDO ANTOIIN LOPEZ PELAEZ, 1-1 6.480,-
ESCOBAR ZAMORA GUILLERMO MIGOLAS JUAN DE BADAJOZ, 1-29IZ. 6.480,-
ESOCRIZA ARCHELA ANTONIO REYES CATOXIOOS, 21-2=1 6.480,-
ESCUDERO GARCIA Ms DEL CARMEN MARIANO ANDRES, 155 13.680,-
ESCUDERO TOME MIGUEL ANGEL BATALLA DE CLAVITO, 39-5=D 13.680,-
ESCUDERO YANGUELA SATURNINO CANTARRANAS, 23 13.680,-
ESQUIVEL CASITO AMANQO UNCIA, 26-2 =C 2.400,-
ESqUIVEL PANGO JOSE ENRIQUE LANCIA, 26 5.760,-
ESIRAVIS CORDERO MANUEL MARIANO ANISES, 206-3 2.400,-
EXCAVACIONES LEON S.A. CONDE GUILLEN, 18 352.800.-
FANJUL ALVAREZ-SANIULLANO MANUEL PADRE ISLA, 11-5QD 13.680,-
FANJUL VMJELA MANUEL PADRE ISLA, 28-3=D 22.560,-
FARDO FERNANDEZ ARMANDO ALFONSO V, 11-1=0 2.400,-
FALITO LUNA MANUEL ORDOÑO II, 21-7= 7.128,-
FEO MARTINEZ CARLOS ASTURIAS, 14-8=A 5.400,-
FERNANDEZ ALONSO ELOY REYES CATOXIOOS, 6-4=1 6.480,-
FERNANDEZ ALONSO GLORIA CARTAGENA, 1-6=A 6.480,-
FERNANDEZ ALONSO M3 DEL ROSARIO SAN CARLOS, 6 10.800,-
FERNANDEZ ALONSO PEDRO PAUNCIA, 1-5=IZ 13.680,-
FERNANDEZ AI.VAREZ ALBERTO BURGO NUEVO, 17-1 =D 27.840,-
FERNANDEZ ALVAREZ ISABEL MARIA JOSE MARIA FERNANDEZ, 52-3=IZ 6.480,-
FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER GIJCN, 2-3=F 2.400.-
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ, 28 2.400,-
FERNANDEZ DE BERNARDO JUAN JOSE DAOIZ Y VELARIX, 8-5=H 13.680,-
FERNANDEZ BLANOO FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LADREDA, 22 5.760,-
FERNANDEZ BRAVO ISIDRO HERMANOS MACHADO, 9-4=A 4.800,-
FERNANDEZ CABEZAS DANIEL JUAN IX RIBERA, 13-5=D 12.960,-
FERNANDEZ CAMPE!» JOSE SANHSIEEAN Y 03X110, 14 6.480,-
FERNANDEZ CAMPO MERCEDES SANTA NONIA, 10 5.400,-
FERNANDEZ CANCELO AGUSTIN PUTERO REBXIO, 17-2= 6.480,-
FERNANDEZ CAÑAL FRANCISCO RAMON OTON, 17 13.680,-
FERNANDEZ CAÑON Ma PILAR RAQUEL SERRANOS, 16-3=D 6.480,-
FERNANDEZ CASO MARIANO DIECIOCHO IE JULIO, 1-2 6.480,-
FERNANDEZ DEL CASTILLO Ma LUISA PADRE ISU, 5-4= 6.480.-
FERNANDEZ CASITO LUIS ANGEL VAZQUEZ DE ACUÑA, 30 13.680,-
FERNANDEZ CIEZA JUAN RAMON FURIAS DE PAREDES, 2 6.480,-
FERNANDEZ CUERVO MARCOS PEDTO GEMIAN, 2-1=IZ 840,-
FERNANDEZ DIEZ IGNACIO JAVIER VAZQUEZ DE MELLA, 10-1 =D 2.400,-
FERNANDEZ DIEZ MARIA ANGELES SANTA ANA, 11-1= 31.680,-
FERANANDEZ DIEZ IIa PATROCINIO NOCEDO, 20 6.480,-
FERANANDEZ ECHEVARRIA ANTONIO EZBQUIEL MOISES IX LEON, 47 840.-
FERNANDEZ FERNANDEZ ALFONSO JOSE AGUADO, 18 20.160,-
FERNANDEZ FERNANDEZ EVARISTO ' SAHAGUN, I3-BJ 6.480,-
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CONDE GUILLEN, 9 11.280,-
FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINO DOCTOR FLEMING, 34-4=D 6.480,-
FERNANDEZ FRANCO JOSE MIGUEL ZAPATERIAS, 14-3=IZ 6.480,-
FERNANDEZ DE U FUENTE ALFREDO JUAN DE RIBERA, 11-2=DR 35.520,-
FERNANIXZ GARCIA DUDO FRANCISCO ALCAZAR DE TOLEDO, 4 25.920,-
FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO GROMO, 2-1 8.040,-
FERNANDEZ GARCIA LUIS DANIEL SANTA TERESA, 14-1 =D 5.760,-
FERNANDEZ GARCIA Ma YOLANDA OBISPO PANEUTO, II-BJ-M 6.480,-
FERNANDEZ GONZALEZ LEANDRO SEBASTIAN FERNANDEZ LADREDA, 22-3=D 6.480,-
FERNANIXZ GUISURAGA JESUS AURELIO SEÑOR DE BEMBIBRE, I 20.160,-
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE NÚÑEZ EX GUZMAN, 13 6.480.-
FERNANIXZ HERNANDO MANUEL PADRE ISU, 60-5=DR. 6.480,-
FERNANIXZ HERRERO ROGELIO MAESITO MOTAS, 32-7=K 2.400,-
FERNANDEZ IZQUIERDO FRANCISCO OCNIX GUILLEN, 9 11.520.-
FERNANIXZ JOSA ANGEL ESCAIERILU, 6 23.760,-
FERNANDEZ JUAREZ MIGUEL ANGEL DEL POZO, ll-PIZ 12.960.-
FERNANIXZ LABORDA JOSE ANTONIO FACULTAD DE VETERINARIA, 33 5.760,-
FERNANDEZ UKQO FRANCISCA ALCALDE M. CASTAÑO, 1 6.480,-
FERNANDEZ LLAMAZARES RUIINIO GENERALISIMO, 10 840,-
FERNANIXZ 10FEZ AGUSTIN DEMETRIO VALERO, 17-2=D 5.760,-
FERNANIXZ IOPEZ JOSE ANTONIO U BAÑEZA, 21-6 6.480,-
FERNANIXZ MARCOS AIFREDO MARQUESES IX SAN ISIDRO, 14 34.560,-
FERNANIXZ MARTIN LEONCIO DIECIOCHO IX JULIO, 66 6.480,-
FERNANDEZ MARTINEZ DELF1NA REINO DE IBON, 29-8 13.680,-
FERNANIXZ MARTINEZ ELADIO LOPEZ CASIREION, 5-2=D 1.200,-
FERNANIXZ MARTINEZ MANUEL ANGEL PADRE ISU, 61 12.960,-
CONTRIBUYENTE DOMICILIO IMPORTE
FERNANDEZ MARTINEZ Ma AURORA 
FERNANDEZ MARTINEZ Ma JESUS ANA 
FERNANDEZ MARTINEZ MAXM)
FERNANDEZ MBÜOCM Ma DE TOS AMUELES 
FERNANDEZ MORENO M. ISABEL 
FERNANDEZ MORENO VICTORINO 
FERNANDEZ MUÑE ANTONIO FRANCISCO 
FERNANDEZ MUROS» FERNANDO 
FERNANDEZ NOGUERA FAUSTO 
FERNANDEZ OLIVEROS ANTONIO 
FERNANDEZ CEDAS ACAREO 
FERNANDEZ CEDAS JOSE MARIA 
FERNANDEZ PRIETO ELENA 
FERNANDEZ RUGA JESUS 
FERNANDEZ RIVERA ALFONSO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ M8 OONSUEIti E.
FERNANDEZ ROSAN JESUS 
FERNANDEZ RUIZ JOSE ISIS 
FERNANDEZ SAHELICES SOFIA 
FERNANDEZ SANJUAN BEBONA 
FERNANDEZ SANCHEZ SERGIO 
FERNANDEZ SANHAQO JOSE ISIS 
FERNANDEZ SILVA AURORA 
FERNANDEZ SOMONTE DAVID 
FERNANDEZ SUAREZ ALFREDO 
FERNANDEZ SUAREZ LEONARDO 
FERNANDEZ SUAREZ ROSA Ma 
FERNANDEZ TRAFOIE VICENIE 
FERNANDEZ IRASCASAS PEDRO FERNANDO 
FERNANDEZ URCERA JOSE LUIS 
FERNANDEZ VALLE Ma VICTORINA 
FERNANDEZ VEGA VIGENTE IXMMQO 
FERRADAL PEREZ MIGUEL ANGEL 
FERREM) TASOON I3-1AEL 
PERRERAS BLANCO MANUEL 
PERRERAS CARPINTERO VICENTE 
PERRERAS GARCIA FRANCISCO 
PERRERAS HERRERO JOSE ISIS 
PERRERAS MARTINEZ MANUEL 
PERRERAS MORENO MAXIMO 
PERRERO FERNANDEZ ADOLFO 
PERRERO GARCIA JOSE RAMIRO 
PERRERO DE LA MANO M3 ELENA 
FIDAS» CALZAOSLA CONSTANTINO 
FIDAS» DIEZ MONSERRAT 
PIDAS» GARCIA FRANCISCO 
PIDAS» IGLESIAS ALFONSO 
FIERRO MARTINEZ CESAR 
FIERRO VILLADANCDS JOSE LUIS 
PULPE BRAVO MIGUEL ANGEL 
FELPE-POZAS FERELRA JOSE CARDOS 
FLECHA LUNERA INOCENCIA 
FlslREZ BARDÓN DOMINO 
FIOREZ DIEZ TEODORO 
FIOREZ GUTIERREZ MIGUEL 
FLCREZ MAGADAN JUAN IGNACIO 
FIOREZ MORAN Ma DEL CARIEN 
FONIECHA A1DN90 ARCADIO 
FRAILE HERRERA JUAN ANTONIO 
FRAILE TOMES) Ma DEL CARIEN 
FRANCO FERNANDEZ JOSE JOAQUIN 
FRANCO FERNANDEZ JESUS 
FRAIÜSOO ORDAS GRACIA DE 
FRANCO MARTINEZ ROCLO 
FRESOO BORREGO SANILAC»
FUENTE ALAIZ ISAAC 
FUENTE BALLESTEROS JOSE ANTONIO 
FUENTE MATEOS ANDRES 
FUENTES FALENCIA ANDRES 
FUENTES FALENCIA JOAQUIN 
FUERTES ALVAREZ S.L.
FUERTES FALAGAN JOSE MANUEL 
FUERTES GARCIA MARIA JESUS 
FUERTES MESON JORGE GARIOS 
FUEYO CRIADO FRANCISCO
FRANCISCO FDEZ DIEZ, 3-4=D 6.480,-
REGIMIENTO DEL- SSL, 24 4.800,-
REINO DE IBON, 13-2=0 6.480,-
PEÑA PRIETA, 8 6.480,-
MIGUEL HERNANDEZ, 10-2-ARUNIA 6.720,-
ANTONIO GAUDI, 25-BJ 7.320,-
ORDEÑO II, 17-7-2 6.480,-
RAMON Y CAJAL, 9 6.480,-
SAN FRIXTUH), 4-5=8 42.120,-
RELOJERO LOSADA, 29-5 6.480,-
SAL, 6-1=D 12.960,-
ALCALDE M. CASTAÑO, 27 27.360.-
OOVADONGA, 2-Esc.I-l=H 13.680,-
CANONIGO JUAN DE GRAJAL, 2-1 =A 6.480,-
VAZQUEZ IX MELLA, 11-7=C 6.480,-
SAL, 6-1 =D 6.480,-
UUREANO DIEZ CANSELO, 3 13.680,-
CR. SANTANDER KM 3 20.928,-
DOCTOR FLEMING, 10 6.480,-
FZ. EJERZO, 6 6.480,-
GENERALISIMO, 7-3 6.480.-
PEREZ CALDOS 44 6.480,-
ANITBIOnOOS, 40-BJ-I-ARMUNIA 2.400,-
SAHAGUN, .30-2=D 5.400.-
LOS COSORIOS, 22-2 6.480,-
IOS COSORIOS, 22-2=0 6.480,-
HERIANOS MACHADO, 15-3=DR. 6.480,-
JUAN XXIII, 8 6.480.-
REINO IX LEON, 2-5=1 6.480.-
NAZARETH, 112-B 30.720,-
PADRE ISU, 70-4= 6.480,-
SUERO DE QUIÑONES, 32-ESC.I.P-I 2.400,-
PARIS, 1-2=B 13.680,-
MARIANO ANDRES, 131-3=A 23.760,-
VALENCIA DE DON JUAN, 11-2 6.480,-
ZAPATERIAS, 14-2= 6.480,-
ALUZAR DE TOLEDO, 3 3.840,-
NAZARETH, 104 2.400,-
SAN GLORIO, 2 1.680,-
ALCALDE M. CASTAÑO, 70 13.680,-
SAN MATEO, 12 13.740,-
VIRGEN DE VELELA, 28-1 = 6.480,-
JUAN LORENZO SEGURA, 3 5.400,-
ALCALDE M. CASTAÑO, 13-2=1 6.480,-
BARAHONA, 3 12.960,-
HERIANOS MACHADO, 1-RJ-Dr 27.360,-
ALCALDE M. CASTAÑO, I 2.400,-
SAN MAMES, 34-5=IZ. 6.480,-
DIECIOCHO DEMJO, 45-7 7.920.-
DEMETRIO DE IOS RIOS, 4-1=1 4.800,-
CATOTE, 6 6.480,-
MIGUEL ZAFRA, 1 15.528,-
FERNANDO I, 31 13.680,-
RELOJERO LOSADA, 35 6.480.-
DIECIOCHO DE JULIO, 60-1 =DC 21.720,-
RAMON Y CAJAL, 8 2.880,-
PADRE RISOO, 23 5.400,-
IBON MARTIN GRANIZO, 7-2 6.480,-
FERNANDEZ LADREDA, 65-1=1 12.960,-
VIRGEN DE VELELA, 2 17.040,-
GENERALISIMO, 5 13.680,-
CASCALERIA, 5 6.480,-
CONDE GUILLEN, 10 5.400,-
CANONIGO JUAN DE GRAJAL, 8-2=ER 6.480,-
BRIANDA DE (UVERA, 5-7=DR 13.680,-
NOCEDO, 36-1= 13.680,-
U SERNA, 26 5.400,—
SAN MAMES, 21-4 60.248.-
SAN MAMES, 21 5.400,-
SAN MAMES, 21-4 19.440,-
SAHGUN, 12 183.240,-
VALENCIA DE D. JUAN, 1-1 5.760,-
VETNirOJATTO DE ABRIL, 1-2=D 6.480.-
OBISPO AIMARCHA, 57-5=IZ 12.960,-
SAN ESTEBAN, 18 13.680,-
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GABARRE BORJA JOSE LUIS PZ. GABRIELA MISTRAL,BL-7 16.,080.-
CACEO SANTOS LUIS FERNANDO 24 DE ABRIL,9-5= 13,.680.-
GAGO FERNANDEZ CELIA PEÑA LARZON,2 6..480.-
GAGO PEREZ LUIS PEÑA ERCINA,2-4= AD 6 .480.-
GAITERO SALUDES JUAN AV.QUEVEDO,17-3=A 6 .480.-
CALACHE PRIETO JUAN RAFAEL PADRE MANJON.28-1» ARMUNIA 6 .480.-
GALAN FERNANDEZ ALFONSO GARCIA PAREDES,15-3= ARMUNIA 12 .960.-
GALLARDO GONZALEZ FELIX PZ. DOCE MARTIRES,5-3=C 6 .480.-
GALLEGO OTERO JOSE AV.DOCTOR FLEMING,10 6 .480.-
GALLEGO RAMOS JOSE LUIS DEMETRIO DE LOS RI0S,11-3=D 13 .680.-
GALLEGO SANDOVAL FAUSTINO RODRIGUEZ DEL VALLE,21-4=1 6 .480.-
GALLEGO DE LA VARGA CARMEN VILLA BENAVENTE,21-3= 6 .480.-
GALLEGO VILLAGRA MANUEL FONTAÑAN,1-8=E 6 .480.-
GALLEGOS QUINTANO ALBERTO VILLA BENAVENTE,7-2= 34 .080.-
GALLEMELOS CUBILLAS MATURINO COLON,31-1= 840.-
GAMAZO UGIDOS EMILIANO RECOLETAS,1-3= 6 .480.-
GARCIA ABAD ISABEL AV.QUEVEDO,35-2=B 20 .160.-
GARCIA ALONSO VICENTE 18 DE JULIO,38-4=D 6 .480.-
GARCIA ALVAREZ ENRIQUE ISAAC AV.LANCIA,7-10=DR. 12 .960.-
GARCIA ALVAREZ MARCELINO ANGEL,1 43 .440.-
GARCIA ALVAREZ MARIA AMALIA AV.DOCTOR FLEMING,116 13 .680.-
GARCIA ALLER JOSE ANTONIO AV. LOS BORDADORES,31-3=D 22 .320.-
GARCIA ARIAS ISIDRO AUSENTE,6 6 .480.-
GARCIA BARRIO ARGIMIRO LA CONCORDIA,14-2=DR. 16 .080.-
GARCIA BARRIOS GREGORIA AV.SAN MAMES,20 6 .480.-
GARCIA BAYON ANASTASIO SAN JUAN DE SAHAGUN,10-4=A 6 .480.-
GARCIA BELERDA TEODORO MIGUEL ZAERA,2-5=IZ. 12 .960.-
GARCIA BLANCO MARIA AURORA REYES CATOLICOS,20-3=DR. 16 .080.-
GARCIA BRUGOS FERNANDO PLATERO REBOLLO,1-2= 6 .480.-
GARCIA BRUNELLI GREGORIO PEREZ CALDOS,10-2=A 6 .480.-
GARCIA BURRIEL JOSE IGNACIO AV.LANCIA,5-7=1 6 .480.-
GARCIA BUSTELO JESUS AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,90-2=A 17..280.-
GARCIA CABALLERO JOSE LUIS AV.SAN MAMES,67-1=E 12..960.-
GARCIA CALZADA PILAR ARCIPRESTE DE HITA,10 6,,480.-
GARCIA CAMBELO HERADIO RAMON Y CAJAL,5-5=1 2..400.-
GARCIA CARBAJAL GERADO CONSTANTINO JUAN DE BADAJOZ,2-2=A 840.-
GARCIA CORRAL CELESTINO RAMON A. PZ.CALVO SOTELO,5 6. 480.-
GARCIA CRUZ JOSE MANUEL RIA DE AROSA,13-BJ ARMUNIA 6. 480.-
GARCIA CUENCA M= JESUS COVADONGA,5-7=C 27. 360.-
GARCIA CUENLLAS MARIA AVELINA LAS CAMPANILLAS,34 6. 480.-
GARCIA CUESTA REMIGIO AV.ANTIBIOTICOS.84-l=A 6. 480.-
GARCIA CUETO LUIS RICARDO MIGUEL ZAERA,23 12. 960.-
GARCIA DIAZ MARIA DOLORES AV.JOSE AGUADO,18-4=D 6. 480.-
GARCIA DIEZ RAUL DEMETRIO DE LOS RIOS,8 13. 680.-
García FERNANDEZ EMILIO RODRIGUEZ DEL VALLE,21 6. 480.-
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO J. ILDEFONSO FIERRO 0RD0ÑEZ.21 15. 840.-
GARCIA FERNANDEZ JUAN JESUS AV.FERNANDEZ LADREDA,47-l=IN 12. 960.-
GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS CONDE T0REN0,4-4=IZ. 12. 960.-
GARCIA FERNANDEZ OLGA HERMANOS MACHADO,15-5=1 12. 960.-
GARCIA FIDALGO JACINTA MAESTRO URIARTE,22-3=IZ. 6. 480.-
GARCIA FIDALGO MAXIMINO CIPRIANO DE LA HUERCA,6-5=C 8. 040.-
GARCIA FLOREZ ANGEL SAN GUILLERMO,31-1=C 12. 960.-
GARCIA FUERTES MANUEL JOSE COLON,17 12.,960.-
GARCIA GABARRE JOSE PALACIO VALDES,15 26..640.-
GARCIA GABARRE ENRIQUE PALACIO VALDES,15 19..440.-
GARCIA GABARRI LUCINDA FOCO GARCIA LORCA,4-2= ARMUNIA 12.,960.-
GARCIA GABARRI MIGUEL PALACIO VALDES,15-BJ 6..480.-
García GALLEGO MARIA DEL CARMEN NUEVE DE FEBRERO,5 6..480.-
GARCIA GARCIA ANICETO PEDRO PONCE DE LE0N,2-1=C 6 .480.-
GARCIA GARCIA CAYETANO HORTENSIO GARCIA 1,1 12 .960.-
GARCIA GARCIA EMILIO ALVARO LOPEZ NÚÑEZ,14-4= 6 .480.-
GARCIA GARCIA ESTHER MONTSERRAT CIPRIANO DE LA HUERCA,22 6 .480.-
GARCIA GARCIA FRANCISCO PEÑA UBIÑA,6 840.-
GARCIA GARCIA GERARDO JUAN DE BADAJOZ,2-2=A 7 .320.-
GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO SANTO TIRSO,9-BJ 21 .720.-
GARCIA GARCIA MARIA CONSUELO SIL,17 16 .080.-
GARCIA GARCIA MARIA VICTORIA BARAHONA,17 12 .960.-
García GARCIA MÓNICA FACULTAD VETERINARIA,43-1=B 6 .480.-
GARCIA GOMEZ LUIS SANCHO ORDOÑEZ,17 6 .480.-
GARCIA FERNANDEZ ALFREDO PARDO BAZAN,7 2. 400.-
GARCIA GONZALEZ ANGEL SANTIAGO BERNESGA,8-4=IZ. 6. 480.-
GARCIA GONZALEZ JUAN SAN GUILLERMO,45-7=C 6. 480.-
GARCIA GONZALEZ MARIA BELEN GENERAL SANJURJO,9-4=A 4. 800.-
GARCIA GONZALEZ RUFINO JOSE ANTONIO,16-4=D 27. 360.-
GARCIA GUTIERREZ ANTONIO GENERAL SANJURJO,7-7=A 13. 680.-
GARCIA GUTIERREZ RAFAEL LOS TEMPLARIOS,1-1=B 6. 480.-
GARCIA JOSE MIGUEL ANGEL MARIANO ANDRES,8-2=E 11.280.
GARCIA LABORDA RICARDO MAESTRO NICOLAS,31 15.840.
GARCIA LAIZ GONZALO ALCAZAR DE TOLEDO,1-1=D 12.960.
GARCIA LAIZ LUIS FERNANDO AV. ASTURIAS,16 6.480.
GARCIA LOGARES JOSE LUIS PEÑA ERCINA,9-1=D 15.840.
GARCIA LOGARES JUAN ANTONIO PEÑA ERCINA,15-4=D 15.840.
GARCIA LOSADA JOSE MANUEL PEÑA ERCINA,12-ESC.A,3=1 6.480.
GARCIA LUAN ALFREDO OSCAR J. SAN AGUSTIN,13 6.480.
GARCIA LUIS GONZALO RAMON ALCAZAR DE TOLEDO,1-1=D 27.360.
GARCIA MALLO JUAN CARLOS ALVARO LOPEZ NÚÑEZ,46-4=A 18.480.
GARCIA MALLO MARIA DE LOS ANGELES ALVARO LOPEZ NÚÑEZ,48 6.480.
GARCIA MARTINEZ AMALIA RUBIANA,4-ESC.I-BJ-D 2.400.
GARCIA MARTINEZ CECILIO SANTA ANA,65 15.360.
GARCIA MARTINEZ M= AURORA CALVO SOTELO,9-ARMUNIA 4.800.
GARCIA MELCON JULIAN BERNARDO DEL CARPIO, 7-5=IZ • 8.880.
GARCIA-MIRANDA ANTOLIN JOSE M. SIERRA PAMBLEY,1 38.880.
GARCIA MOGROVEJO ARMANDO JUAN ORTIGAL,11-ARMUNIA 2.400.
GARCIA MORAN ANTONIO SANTA ANA,65-3=DR. 48.870.
GARCIA OBLANCA JOSE LUIS AV. JOSE ANTONIO,10 55.560.
GARCIA PASCUAL JOSE CLEMENTE SAN JUAN DE LA CRUZ,15-1= 12.960.
GARCIA PEREZ AGUSTIN SAL, 6 2.400.
GARCIA PEREZ JOSE GABRIEL DOCTOR FLEMING,47-5= 6.480.
GARCIA PRESA FRANCISCO JAVIER ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,15-4=A 19.440.
GARCIA PRIMO MARIA ELENA HERMOSILLA,13 6.480.
GARCIA REBOLLO ARTURO CONDE GUILLEN,13 12.960.
GARCIA REDONDO JUAN BAUTISTA ESPIGUETE,14-2=C 6.480.
GARCIA ROBLA HENAR ESTELITA COLON,30-1=B 6.480.
GARCIA ROBLES MARCELINO SAN MAMES,3-ESC.J-l=A 6.480.
GARCIA RODRIGUEZ JOSE JAVIER PENDON DE BAEZA,11 6.480.
GARCIA RODRIGUEZ MARIA CONCHA CABRERA,9-5=A 12.960.
GARCIA-OREJAS RODRIGUEZ RICARDO GENERALISIMO 12.960.
GARCIA RODRIGUEZ ROSA MARIA LEON XIII,12-1= ARMUNIA 6.480.
GARCIA SAN MIELAN AGUSTIN LEON XIII,3-1=DR 12.960.
GARCIA SOTO LUIS MIGUEL ZAERA,16 9.360.
GARCIA TEJERINA MARIA CARMEN OBISPO CUADRILLERO,11-3=C 2.400.
GARCIA VALLADARES ANGEL LOS VIDRIEROS,2 12.960.
GARCIA ZAPICO FRANCISCO FEDERICO ECHEVARRIA,11-5= 8.040.
GARRIDO CLAVERIA JESUS FACULTAD VETERINARIA,15-7= 6.480.
GARZO CANO JUAN LUIS ALCAZAR DE TOLEDO, 12 4.800.
GAVILAN SANCHEZ JUAN MANUEL ALVARO LOPEZ NÚÑEZ,48 6.480.
GEOCONSULTING ESPAÑOLA S.A. CONDESA DE SAGASTA,32 40.320.
GETINO GARCIA JOSE MARIA ROA DE LA VEGA,30-1 =E 10.440.
GETINO DE LA MANO ERNESTO 26 DE MAYO,16 13.680.
GETINO RODRIGUEZ SISINIO MONSEÑOR TURRADO,7 12.960.
GETINO VALDAVIDA MARIA DEL CAMINO MONSEÑOR TURRADO,7 12.960.
GIL ALONSO CARMEN PZ.SAN MARTIN, 10 4.800.
GIMENEZ HERNANDEZ PABLO OBISPO ALVAREZ MIRANDA,3 13.680.
GIOMBINI GERARDO HUGO CARTAGENA,21-4=IZ 6.480.
GOMEZ ARIENZA JAVIER HERMANOS MACHADO,13 4.800.
GOMEZ BLANCO CLAUDIO SAN GLORIO,1-3=D 12.960.
GOMEZ CASANOVA JOSE EMILIO LA SERNA,13 1.680.
GOMEZ FERNANDEZ ALBERTO COVADONGA,10 13.680.
GOMEZ GARCIA AGUEDA SAN JUAN DE SAHAGUN 6.480.
GOMEZ GARCIA AMANCIO PARIS,1-8= 17.760.
GOMEZ GARCIA CONSUELO ARADUEY.il 13.680.
GOMEZ GEGUNDEZ BENITO TRUCHILLAS,12 20.160.
GOMEZ GONZALEZ MANUEL ORION,3 6.480.
GOMEZ MESONERO JOSE ASTURIAS,6 6.480.
GONZALEZ ALONSO GERARDO SANTA NONIA,6 25.920.
GONZALEZ ALVAREDO M= ROSARIO LAUREANO DIEZ CANSECO,27 6.480.
GONZALEZ ALVAREZ ARANZAZU ANFORAS,8 4.800.
GONZALEZ BARRIOLUENGO SANTIAGO ASTORGA,6-7= 6.480.
GONZALEZ CAÑON M= MERCEDES PEÑA LARZON,3-5= 6.480.
GONZALEZ CAÑON QUIRICO SAN IGNACIO,14-2= 2.400.
GONZALEZ CARPINTERO JOSE IGNACIO MIGUEL ZAERA,4-4=C 6.480.
GONZALEZ CAUQUES MANUEL MOISES DE LEON,35-1=A 6.480.
GONZALEZ CASTELLANOS SANTIAGO SAN JUAN DE PRADO,5 13.680.
GONZALEZ CORES ANA MARIA PABLO DIEZ,45 22.560.
GONZALEZ CRESPO PEDRO LUIS S. CARMONA,4-1= 12.960,
GONZALEZ CUENCA JOSE ANGEL SAN GUILLERMO,43-1=B 4.800,
GONZALEZ DIAZ CONSUELO SAN RAFAEL,5-5=IZ 18.240.
GONZALEZ DIEZ ANIBAL SAN MAMES,99 6.480,
GONZALEZ DIEZ MARIA ROSA RELORERO LOSADA,29 6.480
GONZALEZ FEBRERO MIGUEL ANGEL CAPITAN CORTES,5-4= 6.480.
GONZALEZ FERNANDEZ ANA ISABEL SAN GUILLERMO,38-6=E 6.480.
GONZALEZ FERNANDEZ ASPREN MIGUEL ZAERA,4 12.960
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO LA PUENTECILLA,2-l=A 58.080,
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GONZALEZ FERNANDEZ JESUS OROZCO,27-B,IZ 6.480,-
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO CAMINANTE,10 12.960,-
GONZALEZ FERNANDEZ MARCELINO GENERAL M0LA,4-3=D 13.680,-
GONZALEZ FUERTES FRANCISCO JOSE MARIA FERNANDEZ,45 27.360.-
GONZALEZ GARCIA ADELA RENUEVA,38 8.880,-
GONZALEZ GARCIA BRIGIDA DONOSO CORTES,24 6.760.-
GONZALEZ GARCIA JULIO LAUREANO DIEZ CANSEC0,36-3=IZ. 12.960,-
GONZALEZ GARCIA JULIO OBISPO CUADRILLERO,11-ESC.D-2=F 13.680,-
GONZALEZ GARCIA MARIA JUSTINA MAESTRO NICOLAS,54 6.480,-
GONZALEZ GARCIA RUFINO ARADUEY,11—2° 6.480,-
GONZALEZ GARCIA TOMAS SANTISTEBAN Y OSORIO,14-2° 6.480,-
GONZALEZ GOMEZ MARIA CARMEN MARIANO ANDRES,133-2= 2.400,-
GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO JUAN DE AUSTRIA,2-1=C 25.920,-
GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA SAN MAMES,19-1= 6.480,-
GONZALEZ GONZALEZ LUIS SAN GUILLERMO,31-3=B 38.880,-
GONZALEZ GONZALEZ RAMON GENERAL M0LA,18-4=E 4.800,-
GONZALEZ GUTIERREZ ANGEL PLACIDO RAMON Y CAJAL,9-6=C 23.040,-
GONZALEZ DE HARO ROGELIO LUIS LEOPOLDO PANERO,41 10.710,-
GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO ESCULTOR MARINAS,8-2=G 6.480,-
GONZALEZ JUAREZ JUAN ANTONIO NAZARETH,50 4.800,-
GONZALEZ LOPEZ CRISPIN JOSE 24 DE ABRIL,6-2= 19.440,-
GONZALEZ LLAMAS OLEGARIO RUA,28 12.960,-
GONZALEZ MARCOS MIGUEL ANGEL PENDON DE BAEZA.27 6.480,-
GONZALEZ MARTIN ANTONIO CANTAREROS,18 13.680,-
GONZALEZ MARTIN SENEN RAFAEL MARIA DE LABRA,18 4.860.-
GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALVARO LOPEZ NÚÑEZ, 36-4 = 51.120,-
GONZALEZ MARTINEZ GERARDO SANCHO ORDOÑEZ,4-l=D 6.480,-
GONZALEZ MARTINEZ JERONIMO PZ.BIERZO,5-2=A 6.480,-
GONZALEZ MARTINEZ JOSE FERNANDO SANTO TORIBIO M0GR0VEJ0,43-4=A 20.160,-
GONZALEZ NICOLAS FRANCISCO JAVIER LOS BORDADORES,21 8.880,-
GONZALEZ PASCUAL JOSE LUIS SANTO TORIBIO DE M0GR0VEJ0,41 6.480,-
GONZALEZ PELLITERO JESUS BATALLA DE CLAVIJO,51 2.880.-
GONZALEZ RONCE MARIA CRISTINA MONSEÑOR TURRADO,11 6.480,-
GONZALEZ DEL POZO MANUEL BATALLA DE CLAVIJO,60 6.480,-
GONZALEZ DE PRADO EULOGIO MEDUL,26-6=0 6.480,-
GONZALEZ PRIETO ISOLINA COLLADO CERREDO,5 8.040,-
GONZALEZ PRIETO JOSE MANUEL DOCTOR FLEMING,96-l=B 6.480,-
GONZALEZ PRIETO LUIS EZEQUIEL SAMPIRO,12-4®IZ 6.480.-
GONZALEZ REGUERA MIGUEL ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,54-3=IZ. 21.720,-
GONZALEZ RODRIGUEZ ANGEL SUSAR0N,3-1= 13.680,-
GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL DONOSO CORTES,22 40.320,-
GONZALEZ SIMON TORIBIA ALFONSO V,7-3=E 27.360,-
GONZALEZ VALLE JULIO SANTA NONIA,6-1=1 6.480,-
GONZALEZ -DE LA VARGA JESUS A. PEÑA ERCINA.9 6.480,-
GORGOJO CHAMORRO JOSE MANUEL ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,57-7=B 6.480,-
GORGOJO GOMEZ SATURNINO CONDE TORENO,5-ESC.B,6=D 34.320.-
GRANJA GUERRA ANDRES REINA ZAIDA,4-1=B 2.400,-
GUERRA DIAZ ALMA MARIA SAN CARLOS,1-6=IZ 1.680,-
GUERRA LOPEZ LUCAS ARMANDO BURGO NUEVO,12-5= 13.680.-
GUTIERREZ ALARMA MAXIMO H. AV.ANTIBIOTICOS,184-BJ ARMUNIA 36.480,-
GUTIERREZ ALONSO EDUARDO SAN MAMES,12-4=A 19.440,-
GUTIERREZ ANTON JESUS FONTAÑAN,19-2=D 5.280,-
GUTIERREZ CASTAÑON JOSE SAMPIRO,11-3=D 13.680,-
GUTIERREZ ESPEJO JOSE LUIS GIJON,13 12.960.-
GUTIERREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL CORTES LEONESAS,7 6.480.-
GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO N0CED0,8-6= 6.480,-
GUTIERREZ FRADE BELEN ARQUITECTO LAZARO, 13-5=C 6.480,-
GUTIERREZ GARCIA M8 PAZ ADELINA CABRERA,9 6.480,-
GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO DOÑA URRACA,11-1=B 36.960,-
GUTIERREZ GEIJO ENRIQUE JAVIER SANTA ENGRACIA,8 13.680,-
GUTIERREZ GONZALEZ MARIO MEDUL,22 19.440,-
GUTIERREZ IBAN GASPAR AVDA. MADRID,46 12.960.-
GUTIERREZ JUAREZ FROILAN CARDENAL CISNEROS,3 25.560,-
GUTIERREZ LOPEZ AGUSTIN MONTE DE PIEDAD,5-2=D 6.480,-
GUTIERREZ MARIN ANA M8 CONCEPCION PALACIO VALDES,3-1=C 23.760,-
GUTIERREZ MORENO JOSE ANGEL PZ.GABRIELA MISTRAL,2 ARMUNIA 12.960,-
GUTIERREZ ORDOÑEZ ISAAC SALVADOR MURILLO,5-ESC.1-5=B 13.680,-
GUTIERREZ PANIZO CANDIDO ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,54-5= 6.480,-
GUTIERREZ PRIETO JESUS ALVARO LOPEZ NÚÑEZ,27-4=C 31.680,-
GUTIERREZ ROBLES RIQUELME LOS BORDADORES,34-1=D 2.400,-
GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENTE LEON MARTIN GRANIZO,14 8.040,-
HAZAS CRUZ ENRIQUE Cantareros, 1- 6 DE 6.480,-
HERA VALIÑO MANUELA DE LA Cristo Rey, 8 12.960,-
HERMIDA PEREZ CARLOS Facultad de Veterinaria, 33 2.400,-
HERNANDEZ GARCIA ADALBERTO José Antonio, 5 840.-
HERNANDEZ GARCIA RAUL BENITO Fray Luis de León, 12 20.160,-
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HERNANDEZ JIMENEZ ALFREDO Cueto Albo, 4 11.280,-
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE Cueto Albo, 4 13.680,-
HERNANDEZ JIMENEZ PEDRO Pablo Neruda, 5 - 3e B Arm. 6.480,-
HERNANDEZ MONTOYA ANTONIO Cornatel, 3 12.960,-
HERRERAS LOPEZ FERNANDO Pio XII, 10 6.480.-
HERRERAS RODRIGUEZ JOSE LUIS Santa Ana, 34- 2- DR 13.680,-
HERRERO GARCIA ANTONINO Juan de Malinas, 13- 4- B 11.880,-
HIDALGO ESPINILLA JAVIER VICENTE Señor de Bembibre, 10 13.680.-
HIDALGO SOTO MARCELO Alcalde M. Castaño, 30 6.480.-
HIDALGO VELILLA JACINTO Pz. Cortes Leonesas, 8 27.360.-
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAGO Doctor Fleming, 26- 2- B 15.840,-
HUERCA FERNANDEZ M= YOLANDA San Fructuoso, 6 6.480,-
HUERCA RODRIGUEZ ISAAC Fernando III, 20 - 5e A 12.960,-
HURTADO ALVAREZ JAVIER JORGE Fajeros, 8-1 6.480.-
HURTADO FERNANDEZ-LLAMAZARES CRISTINA Villa Benavente, 7 - 11= D 840.-
IBAN CASERILLO GONZALO Antibioticos, 31 Arm. 6.480,-
IBAN MORO CONSTANTINO Pereda, 10 - 1- Dr. 2.400,-
IBAÑEZ DOMINGUEZ M8 DEL PILAR Alcalde. M. Castaño, 22- 46 13.680,-
IGLESIAS FERNANDEZ M8 JESUS Moisés de León, 12- 7- A 840.-
IGLESIAS IGLESIAS MANUEL Mariano Andrés, 79 6.480,-
IGLESIAS PRECIADO M= CARMEN Maestro Nicolás, 42- 1- D 29.760.-
IMPRENTA MIJARES S.A. Comandante Zorita, 5 23.500,-
INSTAMATIC S.L. Fernando III, 3 6.480,-
INTER COURSE S.A. Pablo Florez 6.480.-
IRIARTE GALIACHO MARIA Alcalde M. Castaño, 15 13.680,-
JAÑEZ MORAL FERNANDO SEGISMUNDO Condesa Sagasta, 20 - ls B 1.680,-
JAÑEZ PEREZ MATEO Condesa Sagasta, 20 27.360,-
JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS Antonio Nebrija, 22 123.360.-
JIMENEZ ARANA M8 DEL CARMEN Facultad de Veterinaria, 23- 7Q 12.960,-
JIMENEZ BARRUL RAMON Fdco. García Lorca,12 Arm. 2.400,-
JIMENEZ BAYON DARIO Maestro Nicolás, 40 -4e C 15.840,-
JIMENEZ BLANCO JOSE ANTONIO Miguel Hernández, 8 - 1- A Arm . 21.000,-
JIMENEZ JIMENEZ AMADOR Miguel Hernández, 26- B 12.960.-
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO Altos del Duero, 5 4.800.
JIMENEZ JIMENEZ M8 DOLORES Palacio Valdes, 15 6.480.-
JIMENEZ JIMENEZ M8 PILAR Mariano Andrés, 151 EN 6.460.-
JIMENEZ JIMENEZ VICENTE Palacio Valdes, 5 32.400.-
JIMENEZ RODRIGUEZ JULIAN Sto. Toribio Mogrovejo,47-3e B 4.800,-
JIMENEZ RUBIO JOSE ANTONIO San Antonio, 52 17.760,-
JIMENEZ SAHAGUN MARGARITA CORAL Ildefonso F. Ordoñez, 1 . 6.480,-
JIMENO GOMEZ JESUS MARIA Pendón de Baeza, 10- 5e E 6.480.-
JORCANO GARCIA M8 GLORIA José Antonio, 15 12.960,-
JUAREZ FERNANDEZ RAQUEL Burgo Nuevo, 20 - 79 C 13.680.-
JUAREZ PRIETO FELIX ANGEL Fernando III, 10 - 4= Iz 5. ¿18O.-
JUGOCflE# S.L. Maestros Cantores, 2 Bj. 13.680,-
JUNCAL GONZALEZ JUAN CARLOS Dieciocho de Julio, 56 6.480.-
JUNQUERA FUERTES FRANCISCO Platero Rebollo, 9 - 5= Iz 27.360,-
LAIZ GONZALEZ ANDRES José Antonio, 28-4= C 12.960,-
LAIZ MARTINEZ JOVITA San Andrés, 11-12 D 6.480,-
LARES DEL BIERZO S.A. Demetrio Valero, 5 8.040,-
LARRALDE FUENTES JOSE MANUEL Maria Inmaculada, 5 Arm. 6.480,-
LASAGA IRAOLA JUAN ANTONIO Relojero Losada, 25 8.040.-
LEON MARTINEZ JOSE Palacio Valdes, 15 2.400,-
LEON REDONDO JUAN ANTONIO Fernandez Cadorniga, 3 6.480.-
LEON VIÑUELA GABRIEL Sto. Toribio Mogrovejo, 2 - 2S D 12.960,-
LIBA CEBRIAN FERNANDO Ordeño II, 26- 6= D 1.440,-
LIEBANA BERCIANOS ROBUSTIANO Alcalde M. Castaño, 72- 1= I 12.960,-
LIEBANA DIEZ TEODORO Miguel Zaera, 12- 2= A 6.480.-
LIEBANA MUÑIZ M8 DEL MAR Los Topes, 2 Esc. Arm. 6.480,-
LIÑAN GARCIA ANIBAL Maestros Cantores, 1 - 3= C 6.480.-
LOBATO ASTORGA JULIA Cristo Rey, 6 6.480,-
LOBATO OVELAR JULIA Los Bordadores, 5 6.480.-
LOBO FERNANDEZ M8 MARGARITA Arquitecto Torbado, 6 - 12-C 6.480,-
LOMAS BARREALES SEGUNDA Veintiséis de Mayo, 2- 5= C 12.960,-
LOPEZ ALMARZA PEDRO Medulio, 5 6.480,-
LOPEZ ALVAREZ ROBERTO Pendón de Baeza, 3- 6= I 12.960,-
LOPEZ CAMINO M8 ISABEL Mariano Andrés, 110 6.480.-
LOPEZ CARBAJO CARLOS Reina Dña. Sancha, 9 T. Cam. 31.680,-
LOPEZ CASARES M8 LUISA Padre García Villada, 5 4.800.-
LOPEZ ESCUDERO JUAN RAUL Cipriano de la Huerga, 8 6.480.-
LOPEZ ESCUDERO M8 VICTORIA Cipriano de la Huerga, 8-2 = 13.680,-
LOPEZ GARCIA ADELINA Peña Castro, 3- 1= D 6.480,-
LOPEZ GARCIA DAVID GUSTAVO Santa Engracia,5- 5= Iz 12.960,-
LOPEZ GARCIA JULIO CESAR Pz. Congreso Eucaristico, 5- 2 6.480,-
LOPEZ GARCIA LUIS MIGUEL Alcalde M. Castaño, 82 6.480,-
LOPEZ GETINO JOSE CARLOS Hermanos Machado, 9 5.760,-
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LOPEZ GUTIERREZ ISIDRO 
LOPEZ LINAZA LUIS GUILLERMO 
LOPEZ MANSO MARIO JOSE 
LOPEZ MORENO JOSE LUIS 
LOPEZ DE LARIVA FRANCISCO 
LOPEZ RODRIGUEZ Ma PILAR 
LOPEZ SOTO JOSE LUIS 
LOPEZ SOTO TOMAS 
LOPEZ VALDESOGO MARCELINO 
LORCA DELGADO ANTONIO CIPRIANO 
LORIDO FERNANDEZ BEATRIZ 
LORIDO MIGUELEZ JOAQUIN 
LOZANO HUERCA JOSE Ma 
LOZANO HUERCA JUAN JOSE 
LOZANO HUERCA SOFIA ISABEL 
LOZANO REDONDO JESUS 
LOZANO VALBUENA JOSE MANUEL 
LUENGOS FERNANDEZ LUIS CARLOS 
LUENGOS FERNANDEZ Ma ZULIMA 
LUENGOS FERNANDEZ MARIANO 
LUENGOS SALAS TEOFILO 
LUERA DIEZ JOSE ANTONIO 
LUIS ALONSO MODESTA 
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 
LLAMAS CARRO MIGUEL ANGEL 
LLAMAS CELADA ROSA Ma 
LLAMAS DURAN MIGUEL ANGEL 
LLAMAS GONZALEZ JOSE 
LLAMAS JUAN ORDOÑO CARLOS 
LLAMAS VALCARCE RAFAEL 
LLAMAS VALES YOLANDA 
LLAMAZARES RODRIGUEZ AVELINO LUIS 
LLANERA ALVAREZ MIRLAN 
LLANERA CASTRO MANUEL 
LLANERA MARTINEZ CARLOS 
LLANA PINTADO JOSE MANUEL 
LLANOS ALLER MIGUEL ANGEL 
LLANOS ARBOL EDUARDO 
LLANOS GONZALEZ JULIA Ma DE 
LLANOS GONZALEZ RICARDO 
LLORENTE FERNANDEZ JAIME 
LLORENTE MARTINEZ MIGUEL 
LLORENTE MORALA Ma GLORIA 
MACIAS DE PABLO JUAN ROMAN 
MACHADO GARCIA CARMEN 
MACHIO GUISADO JUAN CARLOS 
MACHIO GUISADO JUAN JOSE 
MADARRO MUÑIZ JOSE MANUEL 
MADRIGAL MURCIA JOSE Ma 
MAESTRO MENESES Ma JESUS 
NACARINO MANSILLA RUFINO 
MALAGON MATANZOALICIA 
MALLO CRESPO MANUEL 
MALLO MARTINEZ PILAR 
MANCEBO PRIETO NICASIO 
MANEIRO BOFILL Ma DEL PILAR 
MANSILLA PRIETO MIGUEL ANGEL 
MANSO HERRERO MANUEL 
MANSO PASCUAL JUAN 
MARAÑA MARTINEZ ELEUTERIO 
MARCH GONZALEZ FERNANDO 
MARCOS BENITO MAXIMO JESUS 
MARCOS GOMEZ MANUEL 
MARCOS LOZANO MANUEL 
MARCOS VILDA VICENTA 
MARIN CALVON JOSE 
MARIN ZURDO Ma CRISTINA 
MARTIN CAL LUIS ALFONSO 
MARTIN MARIN JAVIER MANUEL 
MARTIN-MATEOS TORRES ADELA 
MARTIN PASTOR JUAN LUIS 
MARTIN SUAREZ JESUS CELESTINO 
MARTIN VALLEJO GREGORIO 
MARTIN VILLA LUIS MANUEL 
MARTINEZ ALONSO AMBROSIO 
MARTINEZ ALONSO ROSA Ma
Pizarro, 7
Padre Isla, 60 -4a Dr.
Rubiana, 2-2°
San Mames, 15 
Santo Tirso, 14- 2° C 
Rey Emperador,11 
San Mames, 15- 3a F 
Jorge Manrique, 3 ARm.
Ildefonso F. Ordoñez, 6- Ia 
Huertos, 13 Trob.
Pendón de Baeza, 9
Pendón de Baeza, 9 -2a D
Capitán Cortes, 10
Capitán Cortes, 10 - 3a D




Mariano Andrés, 214- 2
Los Beyos, 5-5a B
Sancho Ordoñez, 14- 5
Julio del Campo, 18-8
Menendez Pelayo, 6-2
Alcázar de Toledo, 1
San Rafael, 2
Nocedo, 1-3
Rosaleda, 5- 5a Iz
José Ma Fernandez,45 - Esc D 5a
Condesa Sagasta, 22- 2a D
Picara Justina, 1- 2a D
San Guillermo, 54- Ia A









Torre Llambrion, 4- 1
Dieciocho de Julio, 66- 4a
Fernandez Ladrada, 45- 7a F
Miguel Hernández, 26 - Ia C Arm.
Dieciocho de Julio, 67
Sal, 6
Alcalde M. Castañp ,22- 4a D 
Asturias, 16 
Ponjos, 6 - 2a DE 
Ordoño II, 39 - 3a 
Francisco Fernandez Diez, 7 
Juan de la Cosa, 8 - 3° Dr 
Suero de Quiñones, 17- 6a A 
Lancia, 5
Ordoño III, 10 - 5a D
Cabrera, 9- Ia B
Mariano Andrés, 141- 3a C
Cristo Rey> R
Mariano Andrés, 130
Maestro Odón Alonso, 1- 8a G
Batalla de Clavijo, 35
Pereda, 4- 4a Iz
Nocedo, 80-1
Concha espina, 9 - Ia A
Ramiro II, 14- Ia C
Doña Urraca, 20
Suero de Quiñones, 25
San Andrés, 96
Alcalde M. Castaño, 82
Araduey, 11- Esc-Iz
Leitariegos, 8
General Sanjurjo, 9 - 8° A
Alcalde M. Castaño, 19 -3a DR













































































MARTINEZ AMEZ AMABLE 
MARTINEZ BARRIOLUENGO LORENZO 
MARTINEZ BENAVIDES RAUL 
MARTINEZ BENEITEZ ANDRES 
MARTINEZ CANO ARSELINO ANTONIO 
MARTINEZ CASADO JUAN LUIS 
MARTINEZ DENIS JOSE Ma 
MARTINEZ DIAZ J. ANTONIO 
MARTINEZ DIEZ DELIA 
MARTINEZ DIEZ FERNANDO 
MARTINEZ DIEZ NARCISO 
MARTINEZ FACAL ANTONIO 
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 
MARTINEZ FERNANDEZ FERNANDO 
MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 
MARTINEZ DE LA FUENTE HERMINIA 
MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS 
MARTINEZ GARCIA ISABEL 
MARTINEZ GARCIA MARCELINA 
MARTINEZ GONZALEZ CONCEPCION 
MARTINEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 
MARTINEZ GUADIAN JOSE MIGUEL 
MARTINEZ GUTIERREZ CARLOS BERNARD. 
MARTINEZ GUTIERREZ MANUEL 
MARTINEZ GUTIERREZ Ma PILAR 
MARTINEZ LISTE MIGUEL LORENZO 
MARTINEZ LLANES VICTORIANO 
MARTINEZ MARTINEZ FERNANDO 
MARTINEZ MARTINEZ Ma PILAR ANGELES 
MARTINEZ MATEOS JOSE MANUEL 
MARTINEZ MILLAN LUIS GONZALO 
MARTINEZ MUÑIZ AGUSTIN 
MARTINEZ ORIOLA GREGORIO 
MARTINEZ PASTOR JOSE ANTONIO 
MARTINEZ PEREZ MARIA ANGELES 
MARTINEZ PINTO JOSE MANUEL 
MARTINEZ RAFAEL ALEJANDRO 
MARTINEZ RAMOS CARLOS 
MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO 
MATA GOMEZ PABLO 
MATAS ARENALES ALFONSO DE LAS 
MATE MATEOS LUIS ANGEL 
MATEO AMO EUGENIO 
MAZON RUEDA JOSE Ma 
MEDINA LLORENTE Ma ANTONIA 
MELON ALVAREZ ERUNDINA 
MELON ARROYO ARANZAZU 
MELON DE CELIS JOSE LUIS 
MELON MORAN JULIO 
MELON MUÑIZ Ma VICTORIA 
MENDEZ DIEZ SEGUNDINO 
MENDEZ FERNANDEZ Ma JESUS ISABEL 
MENDEZ MARTINEZ ANTONIO 
MENDEZ MARTINEZ JULIO JOSE ANTONIO 
MENDEZ PEREZ JOSE LUIS 
MENDEZ ROJO JOAQUIN 
MENDOZA HODAR RAMON 
MENDOZA MARTINEZ GREGORIO 
MENENDEZ ALVAREZ ANTONIO 
MENENDEZ ALVAREZ ISRAEL 
MERINO DIEZ ANA BELEN 
MERINO FERNANDEZ M. ROSARIO 
MERIO FERNANDEZ PIEDAD 
MERINO FERRER FERNANDO 
MERINO MARTINEZ MARCELO 
MERINO PASTOR PALOMA 
MERINO PARAMIO FIDEL 
MERINO RODRIGUEZ PURA 
MIGLIACCIO COSTA AUGUSTO 
MIGUEL LOPEZ GONZALO 
MIGUELEZ GONZALEZ FRANCISCO J 
MIGUEZ GUISURAGA Ma DEL ROSARIO 
MIJARES SANTAMARIA CARLOS VICENTE 
MIJARES SANTAMARIA M. ASUNCION 
MILLAN GONZALEZ JOSE 
MILLAN VALLE NATIVIDAD
Cantareros, 18 12.960.-
Relojero Losada, 22 12.960,-
Maestro Nicolás, 37 - 3e B 6.480,-
Calvo Sotelo, 62 Arm. 6.480,-
Padre Arintero, 14- 2e 6.480.-
Del Caño S/N Trob. 6.480.-
Peña Vieja, 6 6.480.-
Santiago, 15 6.480,-
Juan Lorenzo Segura,? 2.400,-
Juan XXIII,34 12.960,-
Conde Guillen, 18 - 6e 27.360,-
Fernandez Ladreda, 48-9 6.480.-
Donoso Cortes, 8 - 1Q C 13.680,-
Barahona, 5- 1 20. 160.-
Renueva, 20 - 4e Iz 1.440,-
Fdco. G. Lorca, 12- 29 C Arm. 44.640,-
Regimiento del Sol, 2- 3e Iz 13.680,-
Obispo Almarcha, 38 6.480,-
Alcalde M.Castaño, 82-9 15.840,-
Ordoño III, 12- 29 D 6.480,-
Salamanca, 31- 7U B 13.680,-
Truchillas, 22- 1 6.480,-
Moisés de León, 12- 5e 6.480,-
José Ma Fernandez, 49- 2- A 6.480,-
Peñalba, 41 6.480,-
Santa Nonia, 22 6.480,-
Dieciocho de Julio, 68 6.480,-
Barahona, 5 6.480,-
Doce de Octubre, 2- 1 - DE 31.680.-
Antolin Lopez Pelaez,10 - Bj. Iz 6.480,-
José Ms Fernandez,35- 69 2.400,-
Villa Benavente, 15- 4 9 C 1.440,-
Maestro Rivero, 15 13.680,-
León Martin Granizo, 13- 5- 2.400,-
Miguel Hernández, 26 Arm. 2.400,-
La Cañada, 3- 29 6.480,-
Doce de Octubre, 4- 19 DR. 6.480,-
Cardenal Cisneros, 34 13.680,-
Los Beyos, 5- l9 C 6.480.-
Alcalde M. Castaño, 20 6.480,-
Monseñor Turrado, 1 12.960,-
Demetrio Monteserin, 1 13.680,-
Infanta Elvira, 5 840,-
Fernandez Ladreda, 72- 19 12.960.-
Nocedo, 16 19.440,-
Batalla de Clavijo, 52 6.480,-
República Argentina, 12 6.480,-
Mariano Andrés, 155- l9 I 25.920.-
República Argentina, 7 - l9 2.400,-
Marques Sta. Ma Villar, 4- 59 D 13.680,-
Padre Isla, 61- 39 DR 6.480,-
San Guillermo,47 6.480,-
Sancho Ordoñez,14-19 Iz 6.480,-
Las Campanillas, 14 6.480,-
Donoso Cortes, 8 - l9 DR 27.360,-
Cinco de Mayo, 5 6.480,-
San Rafael, 18 6.480,-
San Andrés,155 12.960,-
Jorge de Montemayor, 24 16.080,-
Antibioticos,72 Arm. 7.320,-
San Juan, 78-49 C 6.480,-
Doña Urraca, 18 6.480,-
Perez Caldos, 26- 29 D 40.560.-
Relojero Losada, 14 8.880,-
Marcelo Macias, 16- 2e Iz 25.680,-
José Ma Fernandez, 43 6.480,-
José Ma Fernandez,43-59 16.080,-
La Cañada, 3 6.480,-
Leopoldo Panero, 66 6.480,-
José Ma Fernandez, 62-49 A 12.960,-
San Leandro, 14 2.400,-
Peña Larzón, 2- ESC-A -59 I 6.480,-
Comandante Zorita, 5 13.680,-
Comandante Zorita,5- l9 I 6.480,-
Puerta Sol, 3- 39 Iz 4.800,-
Nazareth, 72 12.960,-
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MIRA NAVARRO BENJAMIN 
MIRALLAS LUID FRANCISCO JAVIER 
MIRADLAS PANIELLO JORGE MANUEL 
MIRANDA GONZALEZ M JOSE 
MIRANDA SUAREZ MANUEL SEGUNDINO 
MIRANTES RODRIGUEZ VICTORIANO 
MOCHON TOMA FRANCISCO JOSE 
MODERO HONRADO LAURENTINO 
MONDEJAR OTERO CARLOS ANTONIO 
MONDEJAR OTERO Ma BELEN LORETO 
MONDELO NOCUEIRA OVIDIO 
MONTAJES BERNESGA S.A.
MONTANO BLANCO LUIS 
MONTANO LOPEZ PATRICIA 
MONTANO SEMEN LUIS ANTONIO 
MONTANO SEMEN Ma EUGENIA 
MONTENEGRO CARDO FRANCISCO 
MONTENEGRO SAHAGUN JOSE CARLOS 
MONTERO AYALA JUAN ANTONIO 
MONTES ARRIMADA AGUSTIN 
MONTIEL MATEOS LUDIVINA 
MORAL BORGE Ma LUISA 
MORAL RODRIGUEZ ANTONIO DE LA 
MORALES GONZALEZ FERMIN 
MORAN GARCIA CONSTANTINO 
MORAN GONZALEZ ROBERTO 
MORAN MORAN Na LUISA 
MORAN PEREZ JUAN CARLOS 
MORAN REQUEJO Ma LUISA 
MORAN SUAREZ MIGUEL ANGEL 
MORENO ARENILLAS FLORENCIO 
MORENO FEBRERAS MIGUEL 
MORENO GONZALEZ Ma CARMEN 
MORENO JUAREZ BENITO 
MORENO LOPEZ ENRIQUE 
MORENO PRESA MARIA 
MORENO VICENTE INMACULADA 
MORO DIEZ Ma DEL MAR 
MOURE PEREZ FRANCISCO 
MOZOS MARQUES FERNANDO DE LOS 
MUÑIZ DIEZ JOSE ANTONIO 
MUÑIZ GONZALEZ JUAN PABLO 
MUÑIZ SANTOS JOSEFINA 
MUÑIZ VELASCO JOSE MANUEL 
MUÑOZ GARCIA CARLOS JAVIER 
MUÑOZ GRANA ANA Ma DE LAS M. 
MUÑOZ RIOS COVADONGA 
MURES QUINTANA JOSE M°
Navarro Escudero Gumersindo 
Nicanor del Cano Rodolfo 
Nieto Perrero Eduardo 
Nieto de la Fuente Placido 
Nieto González Tomas 
Nistal Ordoñez Magin 
Nogal Castro Elisa_
Novoa Seijoo Maria Carmen 
Olivera CAstañon Alfredo Juan 
Olmo Diez Angeles 
Oradas Valbuena Santos Castor 
Ordas Anta Oscar 
Ordoñez Álvarez Maria Teresa 
Ordoñez Bercianos José 
Ordoñez Camino David Leonardo 
Ordoñez Escapa Eligía Belen 
Ordoñez Fernandez José Luis 
Orduña Novo Jesús 
Orejas González Gerardo 
Ortega Prieto Manuel 
Osa MoraMaria Eugenia 
Osle Asensio Andrés 
Otero Cordero CArmen Rosario 
Otero Sabugo Antonio 
Pablos Mata Maria Esperanza 
Paino Moreiro Maria Beatriz 
Paniagua Ruano Juventina 
Paramo Soto Luis Dionisio 
Pascual Fernandez JOse Maria 
Pastor Casares Maria del Carmen 
Pastor Fernandez José Luis 
Pastrana Alonso José Antonio 
Pedregal Cifuentes Emilio 
Pedreira Mastache Agustín 
Pedrosa Simón José Antonio 
Pedruelo Liberal Francisco 
Pelaez Brea Maria Concepción 
Pelaez Valverde Maria Carmen 
Pellitero Trigal Abilio 
Peña Cornejo José de la
Juan de Ribera, 14- 3- Iz 
Astorga, 13- 2e 
Astorga, 13- 29 
Fernando III, 20-1 
San Guillermo, 56- 39 A 
Virgen de Velilla, 23- 49 D 
Salamanca, 47- 19 D 
Antibioticos, 91 Arm.
Lancia, 11- 99 
Lancia, 11- 99 
Regimiento del Sol, 21 
Gta. Carlos Pinilla, 1- 69 
Doctor Fleming, 4- 59 B 
República Argentina, 34- 79 B 
Doctor Fleming, 4 
Doctor Fleming, 4- 59 B 
San Guillermo, 47- l9 C 
Simón Arias, 40 




















Alvaro L. Núñez, 47 - l9 A 6.480.-
Nocedo, 10 - 2e 6.480.-
Condesa Sagasta, 20 - l9 6.480.- 
San Glorio, 13 12.840.- 
José Ma Coy, 6 6.480.-
Pz. Maestro Odón Alonso, 3- 69 A
Cristo Rey, 8- 29
Maestros Cantores, 1
Leopoldo Panero, 23
Padre Isla, 33- 49 A
Padre Isla, 70 - 49 A
Sol, 16 Arm.
Canónigo J. de Grajal, 1- 29 C 
Suero de Quiñones, 23- 59 B 
Canónigo J. de Grajal, 1- 29 C 
Obispo Almarcha, 38 
La Serna, 46 
















Reino de León, 33 
República Argentina, 35- 89 
León XIII, 3- 49 Dr.
Los Campos Góticos, 5 
Mariano Andrés, 35 
Platerías, 9 - 29 
Santa Ana, 32- 49 Dr 
Demetrio de los Ríos, 12 










Fray Luis de León, 10 - 29 
Alfonso IX, 2 
Platero Rebollo, 15 
Bernardo del Carpió, 20 
Miguel Bravo, 3 
Miguel Barvo, 3 
Rúa, 51
Monje Florencio, 1 
Burgo Nuevo, 16 
Alvaro Lopez Núñez, 51 
Antolin Lopez Pelaez, 1 
Duque de Rivas, 7 
Salamanca, 13 
REino de León, 9 
Juan Álvarez Pesadilla 
San José , 17


















Santiesteban y Osorio, 19















































Peña Domínguez Jesús 
Peña Rodríguez Milagros 
Peñas Bardón Miguel Angel 
Pereira Fernandez Javier 
Pereira Iglesias Manuela 
Perez Casado Pedro Ricardo 
Perez Crespo Modesto 
Perez Domínguez Angela 
Perez Domínguez María Dolores 
Perez García Aníbal 
Perez García Enedino 
Perez García Gabriel 
Perez Gimeno Aníbal 
Perez González Mariano 
Perez Lis Fernandez Fernando 
Perez Llórente Carlos 
Perez Mendaña BArcia Esther 
Perez Morales Fernando 
Perez Palacio Jesús 
Perez Pastor Manuel 
Perez Perez Edmundo 
Perez Prada M Isabel 
Perez Rodríguez José Maria 
Perez Viñayo Maria Josefa 
Pernia Dieguez Maria Angeles 
Pesquera Martínez Ana Isabel 
Pinilla Ortiz Amador 
Piñero Mata Maria del Carmen 
Piñuelo Perrero José Ignacio 
Piquero Fernandez Joaquín Manuel 
Plaza Machado Maria de 1,
Polledo García Joaquín 
Polledo Meana Joaquín 
Ponce de León Yebra Angustias 
Ponga Marín Inocencio Eladio 
Porto Suarez Andrés,
Pozas Pereira José Carlos 
Pozo MartinezBaltasar 
Prado de Prado Joaquín 
Prado Ramos Celso de 
Prados Mendez José Pablo 
Presa Cuadrado Carlos 
Presa Cuadrado Eusebio 
Presa Romero José Isidro 
Priego Fernandez José Maria 
Prieto Alonso Ignacio 
Prieto Alonso Maria Gloria 
Prieto Ampudia José Maria 
Prieto Diez David 
Prieto García Luis Javier 
Prieto García Osvaldo 
Prieto Isia Maria Concepción 
Prieto Montero Rafael 
Prieto Pertejo M Rosa 
Prieto Ponga Santiago Isidro 
Prieto Puente Juan Carlos 
Prieto Regojo Osvaldo 
Prieto Salviejo Marcelino 
Prieto Sarviejo Marcelino 
Prieto Vihuela Francisco Javier 
Prieto Vihuela Yolanda 
Puebla González Nieves 
Puente Alonso Domingo de la 
Puente Alonso Roberto 
Puente Fernandez Angel Cesar 
Puente García Concepción 
Puente Grande Francisco Javier 
Puente Ramos Javier Luis 
Puente Robles Eduardo de la 
Puente Sahelices Enrique de la 
Puerta Castaño Miguel Arturo 
Puertas García José M.
Pulimentos y Limpiezas, S.A
Quintana Viejo Jerónimo
Quiñones García Manuel Angel
Rabade Díaz Rodolfo
Rabade Doce Rodolfo
Ramírez de Verger Garrido Julio
Ramírez Huerga Ervigia
Ramírez Jiménez Isidro
Ramos Carracedo José Eugenio
Ramos Cristóbal Adolfo
Ramos Iglesias Andrés
Ramos Plaza Gabriel Valentín
Ramos Vega Miguel Angel
Rebollo Romero Miguel Oscar
Recauchutados Leon S.L











Reyero Rodríguez Maria Angeles
Riaño Monje Maria Cosuelo
Riaño Prieto Gerardo
Riego Gordon Mario del
Riesco Mantecón Miguel Angel
Rio González Leoncio
Rio Pedrosa José Luis del
Rio Santos Maria Encarnación
Rivas García José Maria
Rivas Gutiérrez Maria Belen
Robles Campillo Emeterio
Robles Feo Victoriano
Robles García Luis Miguel




Moisés de León, 12 
Torre Llambrion, 4 
José Ma Fernandez,
Padre Isla, 5 
Las Fuentes, 26 
Arcipreste de Hita, 1 
San Pedro, 38 
Veintiséis de Mayo, 6 
Nazareth, 47 
Juan de Malinas, 1 
División Azul, 13 
Monte de Piedad, 6 
Peñalba, 17
Facultad de Veterinaria, 41 
Ordoño II, 35 
General Sanjurjo, 12 
Doña Urraca, 5 
El Cespedal, 9. Armunia 
Nazareth, 47 
Paloma, 8 
Roa de la Vega, 3 
Peña Lazzon, 5 
Miguel Zaera, 23 
Palomera, 34 
Burgo Nuevo, 14 
Peña Larzon, 4 
Perez Caldos, 31 
Padre Isla, 8 
San Juan de la Cruz, 2 
MercedesAraduey, 12
Alcalde Miguel Castaño, 22 
Alcalde Miguel Castaño, 22 
Gt. Carlos Pinilla, 1 
Roma, 16 
Santo Tirso, 18 
Catoute, 6
Fernandez Ladreda, 3 
Mariano Andrés, 79 
La Bañeza, 13 
Hermanos Machado, 9 
Núñez de Guzman, 1 
Núñez de Guzman, 1 
Paramo, 2 
Ramón y Cajal, 12 
Cantareros, 8 
Cantareros, 8 
Reyes Católicos, 27 
Juan Perreras, 3 
Suero de Quiñones, 6 
Suero de Quiñones, 6 
Fernandez Cadorniga, 2 
Pz. España, 2. ARmunia 
Juan Perreras, 3 
Alfonso V, 2 
Monja Etheria, 14 
Suero de Quiñones, 6 
Barahona, 15 
Barahona, 15 
Joaquina Vedruna, 10 
Sancho Ordoñez, 18 
Frontón, 8 
Los Villafañes, 16 
Villarreal 13 
Fernandez Ladreda, 61 
Lope de Vega, 1 
Escalerilla, 3 
Doctor Fleming, 4 
Daoiz y Velarde, 15 
Alcalde Miguel Castaño, 29 
Ramiro Valbuena, 12 
San Rafael, 19 
Los Bandos, 4 
P.Cesar Moran, 2 
Perez Caldos, 42 
Facultad de Veterinaria, 51 
Maestro Nicolás, 28 
Cipriano de la Huerga, 8 
Burgo Nuevo, 44 
Maestro Copin, 1 
José Aguado, 11 
Villa Benavente, 2 
Doctor Fleming, 8 
Pz. Colon, 17 
La Bañeza, 28 
La Rubiana, 4 
Otra. Caboalles,
José Aguado, 2 
Padre Isla, 35 
San Ignacio, 42 
Catoute, 6
Gt. Carlos Pinilla, 2 
Lope de Vega, 10 
Condesa de Sagasta, 32 
Sentiles, 2 
Reyes Católicos, 11 
Antibioticos, 6. Armunia 
Rodríguez del Valle, 20 
Ramón y Cajal, 47 
Alvaro Lopez Núñez, 51 
Reino de León, 9 
José Antonio, 18 
Doctor Fleming, 17 
Lucas de Tuy, 20 
General Sanjurjo, 15 
Santa Ana, 65 
Obispo Almarcha, 53 
Bartolomé Herreras, 5 
Las Fuentes, 4 
Cabeza de Vaca, 6 
Murias de Paredes, 8 
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Robles Ordas Edelmiro Fernandez Ladreda, 14 14.520.-
Robles Rodríguez María Pilar Mariano Andrés, 129 12.960.-
Rodríguez Aller María Pilar León Martin Granizo, 14 6.480,-
Rodríguez Alonso María Dolores Padre Isla, 60 2.400,-
Rodríguez Álvarez Carlos Fernandez Ladreda, 69 8.040.-
Rodríguez Álvarez José Emilio Renueva, 20 6.480,-
Rodríguez Carracedo Maria Visi Condesa de Sagasta, 30 2.400.-
Rodríguez Caruezo Carlos Esteban Virgen de Velilla, 3 12.960.-
Rodríguez Celada Pedro Medul, 17 4.800,-
Rodríguez Cerezal Antonio Obispo Cuadrillero, 13 6.480,-
Rodríguez Chimeno Guillermo San Leandro, 27 12.960.-
Rodríguez Crespo Bernardino San Mames, 13 6.480.-
Rodríguez Diago Enrique Virgen de Velilla, 38 6.480.-
Rodríguez Estudel Juan Manuel Cipriano de la Huerga, 8 12.960.-
Rodríguez Fernandez Cesar Zapaterías, 14 15.840.-
Rodríguez Fernandez Luis Virgen de Velilla, 3 19.440,-
Rodríguez Fernandez Olimpo Juan Madrazo, 17 76.800,-
Rodríguez Fernandez Roberto Virgen de VElilla, 3 27.360,-
Rodríguez Fidalgo María Antolina Alvaro Lopez Núñez, 24 6.480.,-
Rodríguez GAllego Juan José Padre Isla, 33 43.200.-
Rodríguez García Alberto Perez Crespo, 2 2.880,-
Rodríguez GArcia María Eufemia Marqueses de San Isidro, 10 6.480.-
Rodríguez García Miguel Angel Maestro Uriarte, 14 25.920,-
Rodríguez Gómez Arcadio Cristo Rey, 8 6.480,-
Rodríguez González Aurea Sahagun, 10 2.400.-
Rodríguez 'González Beatriz Maestro Uriarte, 16 12.960,-
Rodríguez González José María Pizarro, 9 6.480.-
Rodríguez González Luis Carlos San Mames, 27 6.480,-
Rodríguez González Santos Mariano Andrés, 206 12.960.-
RODRIGUEZ IGLESIAS PEFECTO GOMEZ DE SALAZAR,16-2 = 6.480,-
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MANUEL DONOSO CORTES,11-69 57.120,-
RODRIGUEZ LIEBANA FRANCISCO J. VIRGEN DE VELILLA,3-5 = B 15.840,-
RODRIGUEZ LOMBAS ANGEL 26 DE MAYO 6-49B 2.880,-
RODRIGUEZ LLAMAZARES BONIFACIO FERNANDO G. REGUERAL.30 6.480.-
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL RAMIRO BALBUENA,3-2eIZ. 30.360,-
RODRIGUEZ MATEOS SERAFIN BATALLA DE CLAVIJO,56-l=H 6.480,-
RODRIGUEZ MORENO Ma ANUNCIACION MARIANO ANDRES,141 6.480,-
RODRIGUEZ MORENO MARIA MAR PROGRESO,42 12.960.-
RODRIGUEZ ORTEGA AGUSTIN OBISPO ALMARCHA,40-2=F 840.-
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERICO 26 DE MAYO,6 840,-
RODRIGUEZ PEREZ JESUS ALFONSO ■26 DE MAYO,6 44.640,-
RODRIGUEZ PEREZ LUIS ESTEBAN PROGRESO,42-BJ 840.-
RODRIGUEZ PEREZ RODRIGO JOSE MARIA FERNANDEZ,23-2= 6.480,-
RODRIGUEZ DE LA PUENTE SUSANA LOS PEREGRINOS,53 6.480,-
RODRIGUEZ FUGA GERARDO FERNANDEZ LADREDA,46-4=IZ. 6.480,-
RODRIGUEZ REDONDO ELI STO TORIBIO M0GR0VEJ0,37 6.480,-
RODRIGUEZ REY PRAXEDES REINO DE LEON,13-2QC 27.360,-
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO LEON XIII, 3-l=IZ. 12.960.-
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO MIGUEL ZAERA,23-2QD 27.360,-
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENEDICTO MARCELO MACIAS, 3-4= 13.680,-
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA DOCE DE OCTUBRE,6-1=C 13.680,-
RODRIGUEZ ROMON GERARDO DANIEL SERRANOS,6 6.480,-
RODRIGUEZ SANCHEZ ISIDORO MAESTRO PASTRANA.4-BJ 6.480.-
RODRIGUEZ SANTIAGO MARIA DEL R. TRUCHILLAS,14 6.480,-
RODRIGUEZ SIMARRO FRANCISCO CORTES LEONESAS,4-8=1 13.680.-
RODRIGUEZ VALLADARES VICTOR MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA.il 2.880,-
RODRIGUEZ ZAPICO ANGEL ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,60 12.960.-
ROJANO BARATA JESUS COLLADO CERREDO,8 38.160.-
ROJANÓ GONZALEZ SANTOS COLLADO CERREDO,5 12.960,-
ROJANO RIBADO CESAR COLLADO CERREDO,8 34.080,-
ROJANO RIBADO JESUS COLLADO CERREDO,4 13.800.-
ROJAS NÚÑEZ JAIME COLON,17-2«A 6.480,-
ROJAS NÚÑEZ JOSE MARIA ORDOÑO 11,9-2=1 4.800,-
ROJO ZORITA JESUS JUAN XXIII,4-1= 12.960.-
ROMAN MARTINEZ MARIANO JAVIER JOSE ANTONIO,33 16.920,-
ROMANILLOS SAN VICENTE JOSE LUIS CONDESA DE SAGASTA,22-3=D 32.160.-
ROMERO FERNANDEZ ENCARNACION VISTA ALEGRE S/N 18.360.-
ROMO DEL TORO MARIANO AZ0R1N,6 6.480,-
RONDA ALEALA GLORIA MARIANO ANDRES,204 6.480,-
ROSA GARCIA MANUEL DE LA JUAN XXIII,10 13.680,-
ROSA TORRES JUAN JOSE DE LA DOÑA URRACA,6-2=B 19.440.-
ROSAS COBOS CARMEN ISABEL LOS TEMPLARIOS,1 27.360,-
RUANO MUÑOZ JAVIER LOS 0S0RI0S,18-3=IZ. 12.960.-
RUBIO BERNARDO BAUTISTA CIRUJANO RODRIGUEZ,127 8.040,-
RUBIO CARRACEDO FELIPE DAOIZ Y VELARDE,83-1= 12.960,-
RUBIO CARRO ERNESTINA T. SAN AGUSTIN,4-4=C 13.680.-
RUBIO FRUTOS CARLOS JAVIER CAÑO BADILLO,9 6.480,-
RUBIO HERRERO ANTONIO PEREDA,3-2=A 6.480,-
RUBIO HERRERO EMILIO CIRUJANO RODRIGUEZ,127 15.840,-
RUBIO ILAREGUI ANGEL REINO DE LEON,33-4= 6.720.-
RUBIO ILAREGUI M¡> LUISA REINO DE LEON, 33-4=B 17.760,-
RUEDA GARCIA AQUILINO MIGUEL BRAVO,5 6.480,-
RUEDA RODRIGUEZ ROSA MARIA OBISPO ALMARCHA,10-3= 6.480,-
RUISANCHEZ ARIAS JOSE MARIA MIGUEL ANGEL,4 12.960.-
RUIZ ALVAREZ MARIA LUISA FONTAÑAN,19-3=D 2.400,-
RUIZ CORTES M. AMPARO JULIO DEL CAMPO,4 13.680,-
CONTRIBUYENTE DOMICILIO IMPORTE
RUIZ DIEZ MARIA DEL CAMINO SAN FRANCISCO,12 13.680.-
RUIZ LOPEZ AURELIO INDEPENDENCIA,5 13.680.-
RUIZ MARTINEZ AURELIO LA VEGA,4 ARMUNIA 6.480.-
RUIZ PEREZ JOSE CARLOS MONSEÑOR TURRADO,13-4=IZ. 12.960,-
RUIZ ROMAN MONTSERRAT OBISPO PANDURO,14-2=C 4.800,-
RUIZ TOREADO ANTONINO MONSEÑOR TURRADO,13- 12.960.
RUIZ VELASCO JUAN JOSE DOCTOR FLEMING,120-2=C 12.960,-
SABATER SOTILLO EVARISTO JUAN DE HERRERA,44 12.960.-
SAINZ EZQUERRA-FOCES MIGUEL A. JOSE ANTONIO,7 6.480.-
SAINZ GUTIERREZ Ma ESTHER GENERAL SANJURJO,21 13.680.-
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS ALFONSO V,4-5= 17.040.-
SALAGRE HUERGA MIGUEL ANGEL FERNANDO 111,20 30.600.
SALAS MANRIQUE LUIS ANGEL AV.ASTURIAS,4 6.480.
SALAZAR GONZALEZ LINA AV.QUEVEDO,31 12.960,-
SALGADO HERRERO LUIS SABINO SAHAGUN,12 10.800,-
SALMERON PAPAY ARTURO BURGO NUEVO,3 13.680.
SALVADOR QUIROS MANUEL ANGEL GARCIA 1,1= 15.360.
SAN JOSE HERRERO LUIS SANTIAGO CAÑO BADILLO,9 34.080.
SAN JOSE LABRADOR SANTIAGO CAÑO BADILLO,9-1= 45.840.
SAN JOSE MARTINEZ JAVIER ALFONSO DAOIZ Y VELARDE.6 5.400.
SAN MARTIN MARTINEZ FRANCISCO RELOJERO LOSADA,6 12.960.
SAN MARTIN RODRIGUEZ JUAN CARLOS CONCHA ESPINA,3 2.400.
SANCHEZ ALVAREZ SANTIAGO FERNANDO 111,2-3= ARMUNIA 22.320.
SANCHEZ ARIAS PABLO FALENCIA,4 18.360.
SANCHEZ BURON AMADOR FRAY LUIS DE LEON,11 27.360.
SANCHEZ.GASTELO MARIA RELOJERO LOSA DA,27-1 = 0 17.280.
SANCHEZ CEBADLOS ANA ROSA REPUBLICA ARGENTINA,25-4= 12.960.
SANCHEZ CEBADLOS MARIA ELENA REPUBLICA ARGENTINA,25-4= 12.960.
SANCHEZ CEBADLOS FERNANDO REPUBLICA ARGENTINA,25-4= 17.760.
SANCHEZ CEBADLOS RAFAEL REPUBLICA ARGENTINA,25-4= 12.960.
SANCHEZ DIEZ JOSE LEON AV. ASTURIAS,19-7=D 12.960.
SANCHEZ FERNANDEZ ALTAGRACIA LOS BANDOS,4-l=DE 6.480.
SANCHEZ GARCIA JUAN FRANCISCO MARIANO ANDRES,204-4= 40.080.
SANCHEZ LAGO JUAN CARLOS LAS FUENTES,6 13.680.
SANCHEZ MARBAN MARGARITA C. JULIO DEL CAMPO,4 13.680.
SANCHEZ MARTINEZ JOSE LUIS GUILLERMO DONCEL,3 6.480.
SANCHEZ MURIEL AURELIANO SAN MAMES,5-ESC.I-l=B 6.480.
SANCHEZ NÚÑEZ TOMAS FERNANDO 111,2-38 ARMUNIA 105.600,-
SANCHEZ RIO FERNANDO GENERAL SANJURJO,9-6=A - 15.840.
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA TERESA TRES MITRAS,24 12.960.
SANCHEZ SANCHEZ BARTOLOME ORDOÑO 11,28 17.040.-
SANCHEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO SAN GUILLERMO,38 18.360,-
SANCHEZ SANCHEZ Ma CARMEN DAOIZ Y VELARTE,77-4=IZ 6.480.
SANCHEZ SANTOS ARTURO CABRERA,6 6.480.
SANCHEZ SOLLA ANTONIO LAS FUENTES,6-2=A 6.480.
SANCHEZ VILLARROEL PATRICIO DAMA DE ARINTER0.9 6.480,-
SANDOVAL FERNANDEZ MANUEL V. MIRALRIO 27.360.
SANJUAN BAÑOS RAUL PALOMERA,34 6.480.-
SANJURJO PUERTO CARLOS DANIEL JORGE DE MONTEMAYOR,29-2=1 13.680.
SANLES LOPEZ FRANCISCO CALLE SALAMANCA,41-BJ. 6.480.
SANLES LOPEZ JOAQUIN CALLE SALAMANCA.- i 12.960.
SANLES LOPEZ MANUEL CALLE SALAMANCA,41-1= 8.880,-
SANTA BRIGIDA DE BARRIO PEDRO A ' ALVARO LOPEZ NÚÑEZ,8-3=IZ 6.480.
SANTAMARIA MARTINEZ LAURENTINO REPUBLICA ARGENTINA,41 6.480.
SANTAMARIA GARCIA VENANCIO LOS OSMIOS, 11 6.480.
SANTIAGO SANTIAGO LUIS M3 FERNANDO G. REGUERAL 6.480.
SANTIN RODRIGUEZ FERNANDO PARDO BAZAN.2 12.960.
SANTOS ALMIRANTE MANUEL SAN ANTONIO,45-3=DE 12.960.
SANTOS ALVAREZ MARIA JESUS MIGUEL HERNANDEZ,2-1= ARMUNIA 6.480.
SANTOS ALVAREZ MATIAS LOS OSMIOS, 22-4=C 12.960.
SANTOS DEL AMO VICTOR GREGORIO HERNANDEZ,49 13.680.
SANTOS CASTRO JOSE LUIS PENDON DE BAEZA,10 13.680.
SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS JUAN DE MALINAS,6-5=D 13.680.
SANTOS GIL MANUEL SAN ANTONIO,45 840.
SANTOS GONZALEZ ANIANO OBISPO ALVAREZ MIRANDA,15-1= 6.030,-
SANTOS MAYO JOSE LUIS SAN CARLOS,16 6.480.-
SANTOS OLALDE ALONSO ORDOÑO 11,20-4=1 6.480.
SANTOS PEREZ AGUSTINA SANTA ANA,40-7=DR 13.680.
SANTOS PEREZ JAIME ORDOÑO 11,20 6.480,-
SANTOS RAMOS JOSE LUIS BORDON,4-3=C 6.480.
SANTOS SANCHEZ ISMAEL FERNANDEZ LADREDA,18-3=A 22.560.
SANTOS SANCHEZ VICTOR SAN FRANCISCO,13-8=3 13.680,-
SANTOS SOTO JOSE MANUEL GENERAL MOLA,28-3=A 13.680.
SANTOS VILLAGARCIA MARIA JESUS GENERAL BENAVIDES,8-5=8 33.120.-
SANTOS VOCES EVANGELINA LOS LLANOS,2-1=D 6.480.
SAN EZQUERRA-FOCES EDUARDO A. JOSE ANTONIO,7 6.480.
SANZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER LANCIA,2-4=D 47.520.
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SANZ MARTINEZ ANGEL CESAR PEÑALBA,25-BJ 27.360,-
SARABIA MONTERO JESUS MONSEÑOR TURRADO,13 6.480.-
SARMIENTO GARRIDO ELISEO FACULTAD DE VETERINARIA,33 4.800.-
SARMIENTO DE LA PUENTE Ma JESUS AV.ASTURIAS,19 12.960,-
SEISDEDOS PEÑA ARNALDO VICTORIANO DIEZ,8 13.680,-
SENEN GARZON JOSE MARIA BIERZO,1-59B 6.480,-
SEOANE ABUIN FLORENCIO SANCHO ORDOÑEZ,13 6.480.-
SEOANE ABUIN JORGE IGNACIO SANCHO ORDOÑEZ,13 1.440.-
SERRANO ALLER ELISEO PEDRO PONCE DE LE0N,33-29B 5.760,-
SERRANO CANAL EUSEBIO FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ,8-19D 6.480,-
SERRANO CANTARIN RAMON CANTAMILANOS,29 13.680,-
SIERRA LOPEZ EZEQUIEL SAN ANDRES,15 12.960,-
SIERRA LOPEZ JOSE LUIS SAN ANDRES,15 6.480,-
SIERRA MUÑIZ ISIDORO E. RENUEVA,11-49B 12.960.-
SIERRA SUAREZ JESUS ANGEL MODESTO LAFUENTE,4-1=D 7.440,-
SOBA SANDOVAL ALFONSO SAN PEDRO,23-79 13.680,-
SOLIS RODRIGUEZ Ma AMOR ALCALE MIGUEL CASTAÑO,38 6.480,-
SORIA CABRERA MANUEL MARIANO ANDRES, 141-ESC. B-59 840.-
SORIANO ESPINOSA MATILDE FONTAÑAN,19-29C 6.480.-
SOTILLO GAMA PRIMITIVA JUAN DE HERRERA,44 13.680,-
SOTO FERNANDEZ RAQUEL M. LOS OSORIOS, 1-39 6.480,-
SOTO OBLANCA FRANCISCO ANTOLIN LOPEZ PELAEZ.4-39 12.960,-
S0T0RRI0 VILLAVERDE FRANCISCO PIO XII,3-19 20.160.-
SUAÑEZ FIDALGO MARIA DEL CARMEN SUERO DE QUIÑONES,12 6.480,-
SUAREZ ALONSO JUAN CARLOS JOSE ANTONIO,29-29D 840,-
SUAREZ CARBALLO ANGEL SUAREZ ENMA.3 6 480 -
SUAREZ CASARES JOSE MARIA FRAY LUIS DE LEON,6-19 6.480.-
SUAREZ CENTENO ANGEL FRONTON,619A 27.360,-
SUAREZ GOMEZ AMALIA ISABEL RODRIGUEZ DEL VALLE,25 2.400,-
SUAREZ GOMEZ MARIA DEL PILAR DEMETRIO DE LOS RIOS.14-49 6.480,-
SUAREZ GONZALEZ JOSE LUIS SAN VICENTE MARTIR,2 6.480,-
SUAREZ GUTIERREZ JOSE RAUL SAN ANDRES,13 8.040,-
SUAREZ LABORDA JUAN SANTIAGO DOCTOR FLEMING,9 2.400,-
SUAREZ MENENDEZ EDUARDO AV. ROMA,22-29 13.680,-
SUAREZ MONTIEL JOSE LUIS JUAN DEL ENZINA,7 6.480,-
SUAREZ MORAN ANASTASIO LAZARO DEL VALLE,11 29.040.-
SUAREZ ROLDAN M. OLGA COMANDANTE ZORITA,3 4.800.-
SUAREZ SANZO PEDRO ALFREDO BARTHE,4 13.680,-
TALLERES DE LA HOZ S.A. Pendón de Baeza, 5- 4 9 Iz 2.400,-
TALLERES MIGUEL Y EUTIMIO C.B. General Benavides, 5 8.040,-
TARANILLA VALBUENA ANANIAS Jaime Balines, 3- 7 6.480.-
TASCON ALVAREZ JUAN JOSE Doña Urraca, 1 6.480,-
TASCON FERNANDEZ NATIVIDAD Veintiséis de Mayo, 6 6.480,-
TASCON GARCIA MIGUEL ANGEL San Guillermo, 41 6.480.-
TASCON GARCIA ARSENIO Las Carbajalas, 6- l9 Dr 38.160,-
TEJADA GALA EMILIO Suero de Quiñones, 6- 5S Iz 47.040,-
TEJEDA MORA JOSE ANTONIO Santo Tirso, 8 - 4° E 6.480,-
TEJERINA FERNANDEZ GLORIA Doctor Fleming, 100 2.400,-
TEJERINO BLANCO RUFINO San Rafael, 17 6.480,-
TESTON GONZALEZ MIGUEL ROSENDO Goya, 4 - 3eA 16.080,-
TIRADO MARTINEZ ISABEL Relojero Losada, 14- St. Iz 6.480,-
TOME RODRIGUEZ FERNANDO Sancho Ordoñez, 4- 59 Dr 6.480.-
TORDO SOUSA AIDA DE NACIMIENTO Ma Inmaculada 2- 3e ARm. 6.480,-
TORNERO SUAREZ Ma JESUS Lancia, 5- 3° 6.480,-
TORRALBA FRIAS DIEGO Padre Vitoria, 3- 2e 6.480,-
TORRE GALLEGO ANDRES DE LA Hospicio, 10 13.680,-
TORRES CORDOBA MARIA Cristo Rey, 5 8.040.-
TORRES JIMENEZ ANTONIO Pedro Cieza, 16 29.520,-
TORRES JIMENEZ HIPOLITO Pedro Cieza, 16 8.040.-
TORRES JIMENEZ Ma PILAR Pedro Cieza, 16 8.040,-
TRANCHE CADENAS JOSE ANGEL Relojero Losada, 42- 5C 6.480,-
TRANCHE CALZON FERNANDO Rafael Ma de Labra, 14 6.480,-
TRANCHE GARCIA FERNANDO Rafael Ma de Labra, 14 9.600,-
TRASCASAS ALVAREZ EDUARDO Melluque, 1 6.480,-
TRASCASAS RUBIN FRANCISCO Melluque, 1 38.160..-
TRELELS GOMEZ EDUARDO José Antonio, 13- 29D 13.680,-
TRIGUERO FRESNO JUAN MANUEL Fernandez Ladreda, 14- 7Q A 12.960,-
TRIGUEROS GARCIA JOSE MANUEL Fernandez Ladreda, 14- 7S A 4.800,-
TURNER CUETOS Ma ELENA Alfonso V, 4- 49 Iz 2.400,-
UBON FERNANDEZ SILVIA Misericordia, 10 Bj. 6.480.-
URIA GARCIA JULIAN San Antonio, 52 Esc I, 3e Iz 12.960,-
VALBUENA FERNANDEZ ROBERTO Los Beyos, 2- 2° C' 27.360,-
VALCARCE SALAZAR MIGUEL ANGEL San Leandro, 2 13.680,-
VALDERREY NISTAL ROSA Ma Nocedo, 1 27.360,-
VALDES BALBUENA CAMILO RAMIRO San Guillermo, 33- 49 C 28.800,-
VALDES LIBREÑO JUAN MANUEL San Guillermo, 39 13.680,-
CONTRIBUYENTE DOMICILIO IMPORTE
VALDES VALBUENA ROSA Ma
VALENCIA CADENAS MANUEL
VALES GONZALEZ JOSE ANTONIO
VALIÑO CORDOBA JOSE LUIS
VALLADARES HERNANDO GONZALO




VALLELO ORMAZABAL JOSE LUIS
VARGAS BARRUL JOSE CARLOS
VARGAS BARRUL JOSE MANUEL
VARGAS BARRUL JULIO
VARGAS BARRUL PATRICIO
VARGAS LALLEMENT JUAN IGNACIO
VAZQUEZ MENENDEZ ADOLFO MANUEL






VEGA MARTINEZ JOSE LUIS
VEGA MENDEZ AURELIA
VEGA MENDEZ BELISARIO
VEGA MORAN JOSE LUIS
VEGA PEREZ FRANCISCO
VEGA QUINTANA SANTOS JESUS
VEGA SAL JOSE RAMON DE LA
VBLASCO VALBUENA JUAN ANTONIO
VELILLA OBLANCA MERCEDES
VERDEJO LOPEZ TOMAS
VERDURAS DE LA VARGA GONZALO JAVIER
VIDAL FERNANDEZ TEODORO
VIDAL LOMBAS JUAN JOSE
VILA MOVILLA MARIA
VILLA ALVAREZ DAVID









VILLALBA GONZALEZ VISITACION 
VILLALON GARCIA JUAN JORGE BLAS 
VILLAN FERNANDEZ AVELINO 
VILLAN FERNANDEZ SANTIAGO TOMAS 
VILLAREJO DOMINGUEZ CARMEN 
VILLAVERDE OVIEDO RAMIRO 
VILLAYANDRE DE LA IGLESIA EDUARDO 
VILLAZALA JAÑEZ ACELINA 
VILLOTA ANTOLIN Ma ROSA 
VIÑUELA ALVAREZ Ma JESUS 
VIVAS PRADA FRANCISCO 
VIZAN DE UÑA ANA Ma 
VIZAN DE UÑA JOSE LUIS 
YANUTOLO SUAREZ LUCIANO 
ZARAUZA ARANGO JAVIER JACOBO 
ZOTES SANZ MIGUEL ANGEL
San Guillermo, 33- 4° C 
Miguel Zaera, 25- 79 A 
Miguel Angel, 1- Bj.
Pz. Maestro Odón Alonso,3- 89 C 
Cid, 16- 3=
Marques Sta. Ma del Villar, 16 
San Guillermo, 33- 7° C 
San Roque, 7 - Ia 
Jaime Bal mes, 8 - 6° F 
Los Cercados, 20 - Arm.
Jorge Manrique, 43 
Jorge Manrique, 2 Arm.




Bernardo del Carpió, 16-39 
José Ma Fernandez, 60-29 D 
Joé Ma Fernandez, 60 - 29 D 
Marques Sta. Ma Villar, 4 
Doctor Fleming, 58 - 29 Dr 
San Pablo, 4 
Avd. Quevedo, 15- 3° D 
Antonio Gaudi, 27 
Antonio Gaudi, 27 
San Juan Bosco, 43- Arm.
Alcalde M. Castaño, 30 - 1° I 
Cartagena, 16- 39 
Ramón y Cajal, 15- 69 A 
Juan Madrazo, 7- 4° D 
Doce Octubre, 4- I9 DE 
José Aguado, 19 - 4°
José Aguado, 26- 49 I
Teleno, 16
Joaquín Costa, 1- 7°
Cipriano de la Huerga, 18 - l9 F 
República Argentina,11- 69 D 
República Argentina,11- 6° D 
Juan de Austria, 2- 49 B 
Rodríguez del Valle, 39 
Condesa Sagasta, 30 
Miguel Zaera, 14- 2A Iz 
Conde Ansúrez, 9 - l9 
Conde Ansúrez, 9 
Obispo Almarcha, 13 
República Argentina, 30 
Alcalde M. Castaño, 507 
Renueva, 15- 39 D 
Doctor Fleming, 28-2° C 
Doctor Fleming,28-2° C 
Quevedo, 23 
La Industria,14 
Marqueses San Isidro,15- 5° B 
Miguel Unamuno,17 
Relojero Losada, 25- 5° Iz 
Sta. Teresa Jesús, 14- Arm.
Vista Alegre, 13 Bj.
Burgo Nuevo, 8 - 2° 1 
Padre Isla, 5 
Alvaro L. Núñez, 41 
Padre Isla, 28 - 4° D 




























































León, 18 de febrero de 1992.-E1 Recaudador (ilegible). 
1716 Núm. 1343.-164.835 pías.
LEON
IMPRENTA PROVINCIAL 
1992
